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M A  L A O A  *
E it e n s o  sn rttd o  en l oza, c r is t i l ,  y a p a s  y  a r t M o s  de j o r a o .  C D a d io s  y  e sp fyo s de to d a s  c lases.
M L , F O F U I . A M de que los gobernadores vienen á 
resultar figuras decorativas, dice 
La Libertad:
c&dá c&íó y cada coaa el Go 
beiQgddr, debtio de eistáB atiibuciohes rar- 
íiculaieg, tuyicía quea^daítise en ielegrami- 
taa, eoBBoUsa y ótyoa esgoirpa por él ettilo, 
no habría misíatfo de la Qobemaeión qae 
aguantara el cargo ni la necesidad de tener 
ialea representaciones parecería por párte 
algunr,»
¿Pues qué otra cosa sficede? 
¿Cuáotos asuntos de relativá iqj- 
portancia resuelve un ©obérnador 
sin andarse con las consultas y los 
Íol^ríimíis a l nainisíropi ¡Si esta es 
la eterna 4 e W
Gobernador, qué ocurre 
esto ó lo otro» -  »Bíeri, lo pqní|r¿ 
* * >, * . ^ell^leqM^imieato del Gobierno» —
T-fS?»or (^ob^rgsSoí, hay <iue re 
Solver esté'CoDfticto»~«ii, es ve -̂ 
d̂ .d; lo consultaré cqq el nainistro
-£ikaBe»«sped«ÉB%:!«a»f8tB ^
|« i^  por ^  >
i BcddosAe.cie alto y i^lu. wSíSW.pffir» ô - 
?.ntacíto, M i^ io E ^ d d  Jse
i ^ L a  i á b r i c a  l a t o . a M í^ ^ m  J *  A j a d a t u d » '  y  
«e Kay<»r espdféftoii^; ' ■ ■ ■. ■;■
Eee^Qiers^shos ái püblieO'Ao eonhinésia
tMíflaes hechas pin: atgusoa fabíicaatoa loe 
«aadee disctan sauaho ea h^iesa, eadidad y 
jc^iKido. Pidanus» ^
I ‘líiiteiesdfeóayiie toda.tdíieeW 
íl^OdmartMie^ y grann»». 
í? Dep6aKio»^:i^hHeiE$aiÉ,^f^^
, MiisqpS8t&Ii«xiOBl9
D E L  P O D E R
Después nuestfo colé*
ga La Libertad íntegro el artí­
culo «La representación del poder» 
que publicamos el domingó J  de ca­
lificarlo, indebidamente, de notabie, 
atención que le agradecemos, ló co­
menta diciendo que tomándolo en
■—Y Vî yap. consuUás,y .comunica' 
cipnes y telegraipas. ¿Se h^ce aca­
so otra cosa? ¿Salimds alguna v é | 
de eso? ¿Cuántas administraciones 
municipales ó provinciales residén- 
cia up” Gobernador sin él fiiaridato 
exprese del jGqbigrno? Y de las 
que residencia ¿cuántas Veces e$ 
püramente pPr volver por los fue­
res d i  1̂  moralidad y deía justicia 
y  no porque asi Gopyenga, á bastarT 
doá inteteses políticqs? ¿^ cuánta 
inmoralidad áomínístrativa no per­
siste sin cori-écción por influenciás 
caciquiles? Jodo, en teoría, está 
muy bien;tode, si sp c^rqpUfran 
_________ ____________________ leyes, marcharía como sobre
serio, le permitamos que discrepe i práctica, ha­
de él. icíendo de lá iey  letra mperta, como
No habrá, de seguro^ discrepanr|s® bacé, todo marcha uéi modo que
c ía , d esd e  e l m om ento  que  le  d ig a - i vem os y  lam en tam o s.
mos y le demostremos que, s ien ! Qde Ips gobernadores pueden 
efecto, en la forma el artículo esf ̂ ^eer naucno, que el Gobierno los 
irónico, en el fondó resulfcá de unái^ieiie l*^ycStidos de facultades bas-
Lacas, tieoen uno» jretoñoa qae no airrea 
paia coaaa útilea, procaian faciUtailes él 
lítalo académico qae lea da opción á conaí- 
tiemae sapejioirea. Caai nadie, con eate 
aiatema, da con la pirofetión que ene»ja en 
aa modo de aei. Paro no 16 hace; ai da tal 
modo no faera, no habría ningún Magnaad 
qae se deatacara de la tqvbamalta, Iforeno 
Carbonero no aería tan preferido, qaisár ae 
habieran anticipado á Marconi otroa, la fá­
brica de inrentoa de Ediaeon no aería la 
únicí.
La mayoría de laa gente a no come, Tifé 
embatida en piaitoa qae parecen cajonea, 
giedefuella guando no paede engsftaibe,,, 
Maae importa eao eaaádQ noa divertimoa lo 
grande con loa featejoa que prep&ramoa d 
ceda moipentp y con cualquier motirol L it  
ocho hora» de trabajo #on abrtOníérí»; eao 
¿excedente aterrador qne exista de ir<diaja- 
dore^ una namplina, feo iqj«on#nte, lÓ vi-* 
ra l,.^U a |ioé« ’da delíJIocJ^ogMílo, el cri-í 
meñ derdía, todo lo que forma el caféfiter y
aaeaioos á los désgraciadoa, fllánitbpó« á 
loa ladronea, hombrea de ciencia 4 los qae 
embíjtefen fg? mebUras, í 
¡Gfa, progreao, qué de benéficibii reparte 
y con cuánta equidad! iGloria allrabsjo de, 
laa mujerea en ’as fébricaa, en ÍÜa minas,  ̂
en los níueíleil ¡Gloria al empléb de los 
nifion en la indaatria «seíiillsra! ¡Gloria á 
lag dieciocho horas de trabsjo del depen­
diente de eomerek ! ¡Gloria á la tuberculo­
sis, recompensa de iba obreros de todas 
claaeal ¡Loor á los capitaUstaa que practi­
can el em m m gp  con arte! ComllJar, Roat- 
chm, Yandei^iit^ son gqeatros diosW; ae- 
cuQdemoa su mprpi, aunque no tengamos 
dos pesélat; d<'jemo.a de Ser, hombrea riii- 
lea parala defensa de nuestros derechos 
én la administración de las cos&a..
§ls§moB, ti|auioa por este camino, á 
ver al, mientras eaminamos, surgen á nues­
tro paso seres caídos de otro planeta, que 
noa impongan el racipc|p|Q 4 |ar|oí&?oe, 
ASTONIO Zambb^na,
consignar en presupueatoa 
cantidades tales; en cuanto ó la creación 
de una escuela en la cárcel cuente S. S. 
cooperación perabcal y metálica.
El pbitrío sobre cauaioues que el afio 
actual está calculado en 10.000 pesetas se 
eleva para el próximo á 20.000 y elevarlo 
más no sería prudento.
®'- Sánchez-Pastci Rosado, 
soatenicudo lo anteriormente expuesto por 
é y lo propio hace el Sr. Lomas, auapen-
JOSÉ ROHEBO HARTIN
Compañía, 32
verdad deplófáble> por" íss cqnse 
cuencias funestas qué para las pró 
vincias trae.
Decíamos nosotros que los go
tantes ¿quién lo dpda? Todo eso está 
muy bien para dicho; mas como en 
la realidad aquí no imperan el de 
ber ni la ley, sino la conveniencia
bernadores civiles vienen á , las ca- política y la arbitrariedad, resalta 
pítales de provincia como aves de 
paso y  sin facultades' ni iniciativas 
propias para resolver por sí los con* 
fiietos de alguna gravedad que se 
les presenten.
Su discrepancia de esto la razo­
na él colega en el siguiente párrafo 
de su atinado comentario:
«Las atxibuclonea eatas, en que el Gúber- 
BUdor puede deaenvolverse con entera iiber- 
bertad, aon precisamente las que ei colega
qqe los primeros no hacen naua y 
el segundo les tiene limitadas de 
hechoesas facultades.
, Y así estamos, y aparte el tono 
de ironía de nuestro artículo del 
domingo, elfondo de él queda en 
pie y  la discrepancia dgl coleg'a, á 
quien antes aludimos, consiste sólo 
en que mientras él afirma que los 
gobernadores tienen por la ley y el 
Gobierno facultades para hacerlo
cita en contrario: mantener el orden púfali- Y reso lverlo  todo, noso tros sostene-
--------- ---------------- ------- -^m os que  ta le s  facu ltad es  re sü ltan
com o si no las tu v ie ran  y  coraple*
«iítiM io. á la moial b á la daosBci. (ú iu - ita m e n te  n u las  p o r que n i la  ley  se
¿«feorapSe p o r  e so s fu n d d n a rio s  n i el ré ,0,14,4 Sdíoaa todS admM.ttacl6o, ^ 
G obierno, p o r in te ré s  ipt^zquino d e | Cree que la Gomieión de Hacienda no se 
la  po lítica , les ex ige  que la
Ayuntamiento
Lft;diBeHeIOii de loa ^réeieipuiéstos
Para continuar la tiiecusión de loa pro- 
supüestoa, se léunió ayer el esbiido mani- 
cipal, a'eiatiendo los aefiores Bsnítez Gutié­
rrez, Naranjo Vallejo, Estrada y Estrada, 
Ponce de feeóo, Lomas Jiménez, Gsilafat Ji­
ménez, Sánchez Pastor Rasitáo, feara Pa? 
niaguft, Viñas áel Pino, Saenz Ssenz, Mí í - 
tínez García, ISeaa Cuenca, García écuvi- 
xÓD, Revuelto Vera, Segalerra Spotorno, 
Martín Raíz, Gómez Cotia, y Rodríguez 
Marica. ■
Ocupá lá, luebidehcia e! Sr. Torrea Roy-
béñ, .
£1 présidente declara abierta la aeaién y 
conceda la palabra al ooncej il aefior Sán­
chez Pastor Rosado, que quedó ayer en el 
uso de ella.
Empieza el o/ador ocupándose del pre­
supuesto da iogreaofj y dice auá para for­
marlo hay que tener en cuenta ¡a ealidad de
p n iae lo  «n  úii« rt»e«
A la éptrads de la bahía de ia populosa 
ciudad de San Francisco de California y 
sobare eljvértice de eacarpada roaa, ae alza­
ba no h i mucho, el soberbio edificio que 
nuestrojdibujo representa.
Goiupaae con el nombre de Cliff Home 
(Palacipjde la Coala), y reunía á lo beliíti- 
mo de sú arquitectura lo eitrafio de su em- 
plazamíMto, pues parecía desprenderae de 
las altpihs para hundirse en el mar.
El panbrama que desde él se descubría 
era enoaníadoiir.
Por un lado el estrecho de Puerta de oro, 
por otro k  entrada de la bahía, y en punto 
próxímojel Seat Boeh. en torno deí cual 
cieatoa ̂  focas tomaban el sol diariamen­





La sesión de ayer la presidió el señor 
Gaffarena Lombardo, asistiendo los seño­
rea vocales Ordóñez Palacios, Núñez de 
Castro, Oftiz Quiñones, Darán Sánchez, 
Alvarez Nfct, Martín Velandia y Goiria Z»- 
labardo.
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, acordóse autorizar á los Ayunta' 
thkhtí's de Ganillás dé Aeéitúno, Wljas y 
Archez para que establezcan arbitrios ex­
traordinarios para 1907 y aprobar el presu­
puesto carcelario de Campillos para el año 
próximo, y las cuentas municipales de Al- 
margen y Olías.
Acto seguido se levantó Isk.seaión.;
INFORMACION MILITAR
PLUMA ¿ E S P A D A
Hoy tendrán los reglmientoa ejercicios 
de despliegue en orden de combate á la de­
recha del antiguo camino de Gaihpanillaa 
y entre éste y el Pueito déla Torre;saldíán 
de ans euartelés á las seis de la mañana y 
regresarán á las diez.
—Por ausentarse de Sevilla para dirigir 
las maniobras de conjuntó que han de cele­
brarse en la provincia de Cádiz, el Exae-§ 
lentísimo Sr. General de este cnerpo de 
ejército, ha quedado encargado del despa­
cho de la región el Bxemo. Sr. General Sub­
inspector, don Ramón González Yallarino.
S «PV leIo  p a r a  b o y  
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. José Villalón.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa­
quín Moner; Barbón, otro, D. Vicente 
Rondón.
Guardia: Extremadurav Primer teniente, 
D. Basilo Lsó^; Bórbón, otro, D. Adolfo 
Nsíra. ■
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Antonio Garpintier; Barbón, otro, 
B. Eduardo Martin.
f  1 ( .
de su conducta  ̂y por su trato afable y sen­
cillo supo grengéarse éá vidi ía estímacíSn 
de sus jefes, el respeto de sús cómpafieros 
y lübor'dinadós y el afeolO’de sus rélseio- 
nes particulares, citándose entre los em­
pleados de los ferroctkiiea Andaluces, 
donde ocupó puesto préferente, como mode­
lo de honradez y laboriosidad;
Reiteramos á su viuda, hijos, hermanffiB 
y de éáás parientes la expresión de nuestro 
riio  petar por pérdida tan doloroas; : % M
¡ ¡ t o s  C D I E m i i i D S ! !  1
de A.«T«dar« seeai de CerreÉ* e« é l  
rem edio inAa efloéé «ontws íá  lilis-
 ̂ pi?o«málmknto<kó^^
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y oonvenieiite, no solo por la eficacia 
produce en el pacienta la mayor canti­
dad dei medicamento en menoi: volumen, 
sino también por la ísoilidalde tomarlo! 
que evita todo mal rabor.
De venta en las principales farmacias
de Diego Martín Martot.Málaga.
* D E S D E T O L O X
No hace falta dormir
Así lo aaegura nada menos que el célebre 
inventor Edison, el cual sustenta la teoría 
I da que el sueño és nada más qué una cos­
tumbre que cualquiera puede desterrar, sin 
neceaidad de recurrir ó eatimaiantes de nin­
gún genero.
El mago explica su modo de pensar en 
este respecto con mucha claridad. <La coa­
las leyes sanitam eé higiénicae; entender 
de la represión de loa delitos que, cô lo ei 
juego prohibido, caen bajo su jurisdiccióo; 
dar ó negar permiso para fauoiones ó actos 
públicos; provocar competencias á los Tri­
bunales de todos ios órdenes, ai éstos inva­
den ei campo de ia Administración provin­
cial; ejeeer la autoridad que determinan ias 
leyes y reglamentos dó Gobeinac'ón, Ha­
cienda, Fomento y Administración económi- 
ea provincial y munieipal; inspaecionar to­
das las dependencias de ia provincia y 
Ayuntamiento; y suspender los acuerdos def 
iá Diputación y Comisión provinciales, 
cuando así proceda en justiclf.
¿Qué más atribuciones pueden darse al 
Gobernador civil?»
En efecto, todas esas atribucio
enm
plan.
Y de esto no es nuestra la culpa, 
en el sentido que La Libertad apun­
ta á la prensa en general, por que 
los periódicos lo decimos, ló censu­
ramos y  lo lamentamos á diario an­
te  el público y la opinión, y teñe 
mos que limitarnos á eso en tanto 
prensa no disponga de fuerza 
coercitiva por lo menos para deca 
pitar á los gobernadores ineptos y  
desaprensivos y al Gobierno que 
los envía á Jas provincias en clase 
de representantes de esa calamidad
nacional que él, á su vezalgunas más, conceden las »nes, y
leyes y  el Gobierno á los goberna­
dores civiles; peró en la práctica, en 
el terreno de Ueyar á cabo estas 
atribuciones y ejercerlas ¿cuáles y 
cuántos son los gobernadores que 
cumplen exactamente con su mi­
sión?
Hemos de empezar por que la 
mayoría de los señores que salen 
de las tertulias familiares de los mi­
nistros y  de los altos personajes po­
líticos para desempeñar el cargo de 
gobernadores, desconocen casi en 
absoluto esa legislación en que se 
apoyan sus facultades, viniendo á 
ciegas á ocupar sus destinos; siga­
mos por que toda esa legislación es 
tá supeditada en su cumplimiento al 
capricho, al interés, á la convenien 
cía particular del cacique de tan 
da y  del grupo político que manda; 
continuemos por qué nuestros fun­
cionarios públicos, y especialmen­
te los gobernadores, jamás quie­
ren cargar con la menor responsa 
bilidad de sus actos y por eso siem 
pre escudan éstos con la consulta ó 
la autorización expresa del minis­
tro, y  prosigamos por que habiéndo­
se hecho del cargo de Gobernador 
un destino más para colocar ami­
gos, deudos ó paniaguados, no vie­
nen á las provincias hombres de 
verdadera talla, capacidad, idonei­
dad y  prestigio, cual requieren las 
altas y  delicadas funciones que tie­
nen que desempeñar.
Resulta, pues,como ve y como sa­
be muy bien el colega, que si en teo­
ría la ley y  el Gobierno revisten á 
ios gobernadores de facultades ex­
tensas y  precisas para el buen des­
empeño de su misión, en la práctica 
están por completo anuladas y  des­
virtuadas por la ignorancia y  la in­
capacidad de ellos y  por la inmora­
lidad de la política, sujeta á un ré­
gimen de caciquismo y  egoísmos de 
partido.




Vóíáadeyámónté és muy deliciosá la vida 
que ilevsmof ios hombves de la civilización 
cuiopea, en la que pvedomioa, segúu nos 
han enseñado, la moral de Cristo. ¡Guántó 
hemos adaiantado en veinte aiglotl
¿No es un placer, por ejemplo, vér á don 
Adolfo ürquijo it m  »n Panhard, en un 
momento, desde Bilbao á S&n Ju%n de Loz, 
donde maldita la falta que hace, mientras 
que otros individuos tienen que andar dos 
ó tres kilómetros para ir ai trabajo?—Si 
alguien me Objeta qué el andar mucho fa­
tiga, le contestaré que la bígíehé recomien­
da el fjercício y que al que trábejs le pare­
ce corta la jorns. da máxima que le tienen 
impuesta. ¡Ss tan grato machacar hierro en 
la fragua, escarbar en la mina, cacar pale­
tadas de carbón del ténder!...
En los tiempos de Nerón y Calígula el vi­
ció dominaba á todos los ciudadanos, e! 
desenfreno de las paaiones no tenía valla­
dar qué lo conleviera. Hoy, gracias á la 
morái dogmática eapiíalísta, parecemos de 
tales defectos: el amor á nusetros semejan- 
tes domina en nuestros corazones, goián- 
dqnos por, tal senda el espíritu evagélico — 
de la Compañía intercontinental de nego­
cios que se denomina de Jesús—de que 
estamos infiltrados; por e^o, enla unión 
de los sexos, no entra el cálculo y él con­
trato mercantil, más ó menos torpemente creencias religiosas.
ha ajustado á esta lógica, citando como 
muestra el impuesto e mercados y pues 
tos públicos, que no debe existir en pobis' 
dones donde esté establecido el impuesto 
de consumos.
A continuación trata del arbitrio de ca­
nalones, creyendo que debe aqmentarae el 
ingreso basta 30.066 pesólas, y termina k&» 
ciendo la salvedad de que más tarde tratará 
de todo ello.
El señor Lomas, de la Comisión de Ha­
cienda, soptesta al orador precedente y tras 
de un exordio eneomiástieo para el miamo, 
pasa á rebatir los cargos que el señor Sán­
chez Pastor formulara.
La síntesis de su discurso faé el si­
guiente:
La desgravaeión de los trigos y harinas 
trajo consigo una baja de 300.000 pesetas, 
suma bastante para desnivelar cualquier 
presupuesto; ai otras causas han influido 
en el desbarajuste que aquí bá reinado que 
lo diga el Ayuntamiento.
Gomo denunciaba el Sr. Sánchez-Pastor, 
aparece aumentada ia conaignacíón para 
alquileres de escuelas, pero la Comisión 
declara haber padecido un error, motivado 
por las notas que el negociado le facilitara 
y por lo tanto la consignación se rebajará á 
tus verdaderos Ijmites.
Considera que ¡os jefes de la guardia 
municipal disfrutan de bnen sueldo, por 
cuya razón no hay que anmentárseloa; i  los 
guardias sí, y para atender á ese aumento 
suprimense loa cabos..
Afirma la superioridad de los presupues­
tos que Be disonten sobre los aelualÉS.
Estima que la cantidad fijada para alum? 
brado es bastante considerable, debiendo 
la Comisión de policía urbana revisar el 
actual contrato con ia empresa y de ecuer­
do con la misma disminuir el consumo de 
gas, ^odiante la colocación de mecheros in- 
candeBcentes.
Por lo qae respecta á desinfecciones cree 
más que suficiente la cantidad de 1.000 pe- 
séUs que hay señalada.
En cuanto á las cantinas escolares, cuya 
greación ha pedido el Sr. Sánchez-Pastor, 
las eoDsidera ol §r. feomas útilísimas, pero 
la Comisión no ha querido hncer ofraci 
mientos á sabiendas de que luego no han 
de cumplirse.
Se declara enemigo á muerte del iaieis 
mo y entona un fervoroso himno á las
do de que sos ©copamos ha de:- 
duraata el último terremoto de 
San FiraBclsco, puea desprendiéndose de su 
altura, íhé á hundirse en el mar, sin que­
dar de él el rastro más leve.
A C T o m s ^ s i c í o F ”
Hemos tenido el gusto de recibir ia visita 
de una reépelablc comisión de la nueva Jun­
ta Directiva de la Permanente de Festejos, 
presidida por el Sr, D J alio Qoux, con ob­
jeto de darnos cuenta de la constitución de 
k  nueva Janta,que para gas gestiones reela- 
qi!} nUÉstro sonsars¡b,
A las pá’abras del Sr. Goux, querido ami­
go párticnlar nuestro, contestó el Directos 
da El P opular, reiterando á la Junta de 
Festejos el modesto pero decidido apoyo
de este periódico, para cuanto se relacione i ~ u  uuo uurw . ~ »
con el interés da Málaga, en cuyo beneficio ¡ Eutonces comprederán los hom-ffi «áqui-jás qae
hemos de trabsj !.r todos por 
Candando las iniciativas de la Junta.
Agradecemos mucho la atención y desea­
mos al Sr. Goux. á su compañeros de direc­
tiva y á toda la Junta,mucha suerte en sus 
gestiones |>ara les testas da Agosto del año 
próximo.
B caaÉtPss d# I» to rm o n td
Sr. Director de El PopuLAR.—Málag». ' 
Muy señor mío: Hasta hoy no he podido 
ampliar con otros detalles las noticias re­
mitidas per cu ta  del 23 dei pasado Sep­
tiembre y publicada por el periódico de sa 
digna dirección de fecha tres del áetuai, 
por la absoluta incomanicación que hemoa 
tenido.
Ayer ya recibimos alguna corresponden­
cia de la mucha que habiá atrssadsj y aun­
que con graves deficiencias ya tenemos có-' 
munieacióh, pór cierto muy deseada. En su 
vista apresúreme á escribir para manifes­
tar solo algo de los enormes estragos cau- 
Bsdos por la extraordinaria tormenta del 
28 de Septiembre último,que servirá de im­
perecedero recuerdo para todos los vecinos 
de este pueblo.
Afortunadameats no han ocurrido des­
gracias personales, como ya dige en mi an­
terior, siendo de eiJ.o factor importantísimo 
las ac^rtadss disposiciones del bizarro y 
digno teniente déla guardia civil, jefe do 
esta líues, don Domingo Veda Martínez,
A todas horas del día y noche del iojote- 
moiable 28 se veían por las calles y afueras 
de la población parejas de Ja guardia civit 
y siempre ocupando los sitios de mayor pe­
ligro; toda la fuerza de este puesto trabajó 
sin descanso alguno por espacio d% 24 ho­
ras, por lo que son acreedores á toda clase
tambre de dormir, dice, tuvo por origen la l^ L Í  wÍ Í  recompensados^
falta da una buena luz artificial. La gentef^^VntTÍ^A® ^
no podía leer ni divertirse durante la noche I ® ‘  ̂ muchísimos damnificado» 1c»
y las tinieblas la sumían en SresU do d̂^
olvido y dejadez. s de loi daños de esta» privilegiadas aguas
Pero ahora, con la luz eléctrica y los de-»ffn.Í®* "«doías industriales que paso á de­
más medies de iluminación de que se dls-Í t - i i - , /
pone, cada vea se duerme menos, y llegará "a.  a  de luz eléctrica denom^^ng.
S i g u e n  l a s  q u e j a s
Heqida recibido la siguiente cartas
Málaga 7 de Octubre de 1906. 
Sr. D. José Cintera.
Muy señor nuestro. Ante todo, perdone 
tantas molestias que le venimos causando 
en el mis^o desdichado asunto en que hoy 
nos vamos á ocupar.
Se trata de la fábrica de carbón artificial 
existente en la casa número 59 6.» déla 
calle del Giisto de ia Epidemia, denunciada 
al Exemo. Ayuntamiento hará pióximamen- 
k  dos meses, y de la que @1 periédioo de 
áu digna dirección se ha oenpado repetidas 
veces.
Fresentada la denuncia por todos los ve­
cinos,ordenó nuestro Ayúnlamiento pasara 
á informe del arquitecto (un mes para eve 
cuirsé, pues según nos pudimos enterar 
haMa cierta intuencia pava demorar) éste 
informa sin visitar las catas colindantes y 
cerniQi^se del deplorable estado de las 
ínediánerias, patios, azoteas y lo emite ha­
ciendo constar que, efectivamente, perjudi­
caba algo, pero no lo (^uenosotrOq donan? 
eiábamotí y^ue pasfta á la  Comisión de 
Policía Urbana, donde actualmente se en- 
cueqtra pendiénte el expediente.
Há llegado ya á na extremo imposible de 
tolerarse ios daños y perjuicios ocasiona­
dos por di che fábrica, iacual se encuentra 
6^0 fiinoiopaAdo <10 oontrn de las Ordenan­
zas municipaiee. Llevamos tres días que 
no se puede vivir, tragando humo y hollín 
á todas horas y esto último en una cantidad 
tan grande que se nos está perjudicando 
en el mobiliario y en la salud, y como com­
prenderá V , señor Cintera, que esto es im­
pasible tolerarse pi por un día máo, le ha­
cemos presente que estamos dispuestos todos 
los vecinos de la calle, vista la apatía y eb 
desinterés de nuestro Ayuntamiento en 
cumplir con su deber, y atendernos á todos 
los veciaós en una petición justísima, y no 
hacer caso de las. reclamacioaes que lleva­
mos presentadas para que desaparezca la
anteriormente. El descanso será sastitaído! 
por la variación de trabajo, mezclado conlno l i n í f t í l ! .distracciones.» « •'«“ Ido todo por las aguas del c»-udaIo»o río de
En esto está Edison de acuerdo con la 
filosofía, que nos dice qae el hombre se 
amolda al medio que le rodee; y á propósi­
to de ello, refiere el célebre yanqui, que 
cuando estaba terminando el fonógrafo que 
debía entregar en Londres en determinado
Yunquera, conocido por eío grande. Ja 
maquinaria quedó cubkvta de agua y to­
do, por lo que ha quedáJo en muy mal es­
tado, como aaí mismo los tranef rmadores*, 
dinamos y demás matevlales e’éctrico».
El hermoso cuadro de distribución lo en-
plazo, trabajó sin descansar un minuto du-
rante setenta y dos horas acompañado de resultado
.,a a „ ,te ,,  d , 10.  00. 1. .  .élo' ooo 6 do. í “  .'M-P»» ««.W o.»SUS
concebidos, y las vírgenes no se venden á 
los hipopótamos adinerados; por eso no 
bebemoB más que absenta ó aguardiente, y 
esto adulterado, porque los que llamamos 
químicos ¡con más ingeniososI...
La sagrada institución de padres de fami­
lia suele revelar en la presénte época his­
tórica nn talento grande para educar á sos 
hijos y «hacerlos hombres». Una vez sali­
dos de los penales-eácuelas en que se pre­
para su corazón y su inteligencia, exami­
nan Su temperamento y predisposiciones, 
decidiendo, unos, si tiene afición á la pin­
tara, dediegrle á earpintero; si á la escultu­
ra, á hacer toneles; ¿le gusta mucho oir 
música?, pues á albaidpnero; y otros, los 
de mejor posición, si su Alfredo e» un alón, 
lo hacen ingenicio; ai don MAUaa 6 don
Maestra su conformidad con el aserto de 
que el capítulo de Obras públicas os insu$- 
cieute; insuficiente seria todo el presupues­
to de la Corporación; pero no se han iotro- 
ducido aumentos por juzgarlos inútiles, 
toda vez que, por causas distintas, no se 
aplica nunca ese capitulo á los fines á que 
está dedicado, haciendo transferencias del 
mismo.
Juzga insuficiente el alcantarillado, que 
eatá pidiendo á voces "sq transformapióli 
completa, lo que estudia el Municipio, 
quien, á su debido tiempo, levantará nn 
empréstito p m  acometer obra de tal mag­
nitud.
Lo propio sucede con la cárcel; hace fal­
ta una nueva, para cuya construcción eon- 
túboiila el oxador peconiaiiamente; pevQ
fuerohrendido, por elsueño.---------------
El primer ayudante de Edison, dice que ‘gue seC cu S trrn n n  
sujéfe se ha pasado muchos años d esM n -í^n f/tl,^  f  cauce, queda
Bando muy poco, tan poco que en ocasiones' Fi IaÍ  líÍ deatrozado han sido
no ae echaba máp de diez minutos, y á todo $ ^  de tierras y huu-
tirar una hora, y que luego se levantaba tan  ̂ todo ha quedado completa-
despejado como si hubiera estado desean- ‘ inútil; después están las lineas quei 
sando un día, 'partiendo sus cables de la fábrica condu­
cen el fluido eléctrico á Alozalna y Tolóx, 
pues bien dichos cablea »e enenentran he­
cho pedazos por infinidadl de partes, ia ma- 
( S e n e l i o  fyo>í« de postea tirados por los sucios y to-
A i  1 I j  , , I do en completo estado da destrucción, vr
Al i i  f  “f T w  enambo, pue-el cementerio de San Miguel el triste acto;bIos casi atiévome á a«ecurar aae tloneÁ
‘**í? S a"®**?̂ *“** cadáver del que faé qu6refórmarla8enab»olato;aiendo lapéí- qwrWo amigo nuestro, D. Rafael Góm-v dida de dicha Compañía 
Olalla, concurriendo una representacif^ lable,
numerosa de todas las clases sociales de i Otro de los perjudicados en irran esesia
íifeíución Carmoua García, como eni mi«-nifestación qae revistió los oaraoterea de ’ mo los señores hijos de don Juan Gallardo
«Olemnidad por el número y la Garda, don José Millán Millán. don Agus-
w íffnríhir Í Í ÍIÍT fÁ  lA « ' “ “ AAón Garda, don Manuel Millán Sera, .Figuraban entre éstos los señores si-^ don Ante nio Fernández Gallardo, don Gils-^
* 1 ■u jx j  A ; tóbal Fernández Sera y el que suscribe qua
Don Rafael Muñoz, don Antonio Guzmán * le ha hecho un pie agua, ^
Diego Fuentes Sánchez, don ] Después aparecen con grandes perjoleto» 
Eduardo Bueno y Generoso, don José Na-; en sus propiedade»,además d« los indiatria- ' 
vas áon f  ^1'®  ̂Tornero, les anea citados,D. Modesto Vázquez Añón,
don José Guerrero, don l^dro Gómez Chaíz, don Francisco Aguibi Eariquez, don Pedio 
don José Mamely, don Domingo Izurráte- Elena Gil, don Francisco Merchán PernéÁ- 
gui, don Antonio Diax, don José Jiménez dez, don Juan Guerra Gil, don Manuel Mer- 
Cuenca, Emilio Rasso, don Adolfo Muñoz, ohán, don Luis Sánchez García, doa Mailfft 
don Eduardo Lahlttete, don Mariano Acos- Vázquez, don Manuel Vázquez ASóo. don 
tn, don José Campeó, don Joaquín Moreno, José Vilíamor Zambrana, don José Bien» 
don ^arclqo Ruano, don Francisco Lades- ^eia, don Fernando Mercbán, doo Enrioae 
ma, don Juan Z iróo, don Bernabé Gonzá- García Vázquez, don Juan Etena Mesa, aon 
lez, don José Arana, don José González, Francisco Rlveros García, don Francisco 
don Eugen o Jiménez Cuenca. Vera Espinosa y muehíeimoa más que ha®
Don Enrique Ruinervo, don Julio Pirón, lian la Hita iote?minable ^
don Antonio Parodr, don Santiago Alkio é El Munihipio también ha sufrida rudo 
hijo don Pedro, don_José Parody, don Aoi- golpe, encontiándose que tres puéate» gue 
peto Gorcellea, don Eail^ae Garacuel, don existían han desaparecido, los ^
1 « a í ¿ t ■ I i' .j s Rafael Chaeoris, don Francisco Jiménez- ansiosos de arreglo y por último como*T»°^* 
dicho*afébrica,á tomarnos la jaaticia por Cuenca, don Salvador González Anaya, mensa mayoría de iM coS u v en teV V ÍÁ  
m . . . .  , 1 .  rog.mo. 4 T. Il.m. I»!4o« HuUn V«g. d.l C til lo . d.n 41.lL: .aWdo UWo, i . “
d.i s ,. 0 .b .m d o , cw i d . K ; ; ; L « r d o 7 i ^ c T .
A A ,1 ■ dpnBmi-íraaoeate AyuuUmíento o m nvttaX ñuv’Quedapios de usted, como siempre.afecífe jRp Hoño? y otro, muchos. r mente su digno w e s .^ t í  dín mÍ
Enrique del OasitUo, Antonia 0. Mes«a,f Eduardo Gómez Olalla don Leandvo Ola oa iâ .  u .
*  B»M. AMa, A. S M ,  u .  D. Sar»í, d«- il., din R.mó» JiménM.On“nc^ doi m Í  ¡ í ‘.“ “ S' t ' i í  
S.í<«, d«a» O.6.W., i  Do!.r« 01.U , ,  .1 ..ndnigo D. Emilio R. . .0  Q ,t . 4 1* . i « ,o  qne «n lo .n . . . t ,o  S  fo í h í
Verdaderamente no se concibe la apatía 
del Ayuntamiento en un asunto que tantg 
perjudicará aquel vecindario, y pedimos a} 
alcalde que adopte las enérgicos y justas 
medidas que el asunto requiere, pues no 
puede tolerarse que un industrial se burle 
asi de las Ordenanzas municipales y tenga 
en continúa alarma á los vecinos colindan­
tes.
^  P®®* *® invierno, triste eaLa afligida familia y e#P«clahaente egte desgraciado pueblo, 
nuestro. queî díM» amigo, don Eiuardo Qó-1 Grata impresión he recibido en este mo- 
mez Qlalia y don Ramón Jiménez Cnen-; mentó: escribiendo esta, enartilías se me 
hermano aquél, é hijo político éste dal ’ presenta mi queridísimo amigo don Prsn-. 
finado, no cesan de recibir expresivos tes-; cisco Lomefia, hijo de uno de los co-proSi. 
timonio. del dolor que esta sensible des- ferio» dei destruido Balneario y con d e r^T  
gracia ha produci JO. f traoioBe. de alegií. me anuncia eí deMn-
T se expliM bien esta aiopiaciún ai due- • bUmiento de tan virtuosas aguas «ue hasta 
PWqne don Rafael Gómez hoy han estado sepultadas ha jo^enormoí 
QlsUt por sus ejemplares eoitumhrei, por 5 peñasco» que fueron arrastrados por la im- 




DOS TgmClOWKB P I a B I A S ■*6WE9í®5i<
x n  S K o p T a - l a j
m m ____Igiércoles 10 de Octubre de 1906
„■ , H  A  C ^ f ^ O n D A O  E l  poderoso antisépticQ M O L 0 P A  qüe tan buenos resultados da para quitar el salpullido y manchas
f t V l S O  A  L A S  S E N U H A i  a . i—A Mannolcj o»— —^MALAQ̂ ^A
1 A
LEPRA
_  . , ^ 1̂ ____  í  _  ___ ___  _  _________ _________ __________
J ? ? ifT ü fr T t« !r o  CRONICO, fT l SAS ANQUILOSIS, fN^LAMACIONES ORQNICf^ gS  M  ^ATfllZ V DE SUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOSVe CUÑd^
, ARTRITIDES, REÜMAilbM^ Hospitales de Francia y ^epiblic^s hispano améríóánás, pará Z\ iratamiento de las afecciones arriba indicadas.
extraidas por evaporación EN EL VACIO de las MARA­
VILLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se emplean para la preparación de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,
Adoptadas, por sus efectos s o r p r e n d e n t e s ,  e n  droguerías y casas de baños de Europa y América,—En MALAGA: Farmacia de A. GAFFARENA.
G ran  N evería
dle Manuel Román
((untes de Vda» de Ponce  ̂
ala m ed a , 6 y MARTINEZ, 2* 
Scfl«i<it0 deí df».—Crema vainilla y Fres» 
Desde las l i . —Avellana y Limón giani-
^S,% D veaqaí]a «rica Cervesa Klsenei» 
I n t im a  alemank, marca «Crnz Sfegr»»» 
7ñcéntimos la media botella.
0c tos
de aZAORA LANA-m
‘M ^JIAHQUES DB GÜADIARO a ú i» ^  
5, .. (nmmsMc.de Aianws y Beatas) -
SE a l q u i l a n ,
dos espacioso» .^maeeaes en calle de Al- 
derete (Huerta Ahí)
Informarén en Jafábríc» dé tapones y 
jMnin de corche; calle de Martíne» de Agni- 
flar (antes Marqués) núm. 17.
H U  E s n  K IM
Preparatoria para todas las carreras 
de A«tes, Odeios é industrias 
PIRIGIBA POR
D. Aníonío
Horas dA olase de 6 A 9 u!̂
Almws, 43 y éS (hoy Odnovasdet
Las de platino brillo color de 40 ots. á S5 
Las de platino ilnmlncdaa de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 26 ctp. i  15 
Oopias de cuadros de Morillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colore» de SOot. á 10 
» > > > negro > 10 > á 6
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y  sobres para escribir 
nna extensa oarta 16 céntimos.
SSOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. loa iOQ 
gramos.
Postales en color para forros ;áa som. 
brerot y otra» industrias de/sde ÜN cén­
timo nna.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Oalle Nueva nüm. 1, Oamiserfa. 
Oalie Larios núm. 6, Papelería. 
Oalle San Juan 78, Papelería.
Plaaa de I» Qon&titncidn, Estanco. 
Oalle Granada, 34 y 36, QuinoaUSt 
lado de la Botica.




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompañís, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PAETICDLAE
ditos españoles José Antonio Fernáodea Lioclón LopUa» Antiaéptio». 
Campos, Pedio Campo y Campo, abanoto eb coarta plan».
” *' PonpeFernándes, francisco Mayor y 
León y Ramón Torváe Floreada.
En Lima ha fallecido Benigno Fern&ódez 
liaitínez.
Lai I n a p a e e ló a  m u n le lp a l .—En
el tren de las ocho y cuarto llegaron ano­
che á Málaga, procedentes de Madrid, iQS 
Srep. D. José Diez y Mas, jefe de adminis- !
Ill ll mald'. . .  ...ll»,
EN LA CONVALBCBNCIA
ChlohfeiídA É a p « rÍo r« s i de Alhau- 
lío, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas,




. uePlnstituto del Dr. Rubio.
Horas dV consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de l^os Moros, 16, pral. izquierda
El dolor de muelas
por fuerte que ser, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTiKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEsETAou lodas 
las L^imacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las bordas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
mico y F&rmacéatico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
tración del ministerio de la Gobernación y En el almacén de Curtidos de calle de 
S. Ricardo gaitafiazor del Pino, oficial pri- Compañía, Passja de Monsalve núm. 2 se 
mero de adminiatraeión fifi e| ©Uibo, los jegjhPP íes cacargos. 
cuales vienen á girar la visita de inspeeeiéB l * v ^
á nuestro Ayuntamiento. I véase 4.* plana.
Fueron recibido», en nombre del gober- b a n tS so d , b o d a »  y  o tP aa
B»ddr, por pl jefe de policía, señor de la Aest*̂ *» recomiendan los vino» de Mála- 
 ̂ I - f  í ¿a, Jerez y Sanlúcar, de las más acredita-
^,das mareas y licores finos que se venden,
A g ia v a e ló a .—Se ha calle Shachan esquina á la de Larios,
del secretario de la Di-Jdolencia la esposa 
patación, D. Antonio Guerrero.
Lam atamos la acentuación de la grave­
dad y deseamos á la enferma pronto alivio.
Felicito con este motivo á la empresa por a1 
buen éxito que han tenido los trabajos que 
para este fin tenían emprendidos,siendo ex­
tensiva mi felicitación al pueblo en general, 
que de haber habido en el sub-suelo el más 
pequeño movimiento por algún fenómeno 
sísmico, se hubiera extraviado tan preciado 
liquido y en su consecuencis este pueblo 
hubiese perdido el crecido ingreso que le 
lepoita el Balneario, quedando por tanto en 
la mayol de las miserias, pues esta es su 
verdadera fuente de riqueza.
Hasta otra se despide de usted.no sin an­
tes besarle la mano, su afemo. y alto. s. s., 
El Corresponsal, J. Gallardo.
Tolóx 6 Octubre de 1906.
Noticias locales
O aim bloa d «  M á la g a
DI» 8 OB Octubre
ae 8.70 á 9.00 
de 27.36 á 27.44 
de 1.330 á 1.335
de 9.00 á 9.40 
de 27.44 á 27.50 
de 1.330 á 1.335
Fatis i  I» vlcta . .
Londres á la nata , .
Hunburgo á la vista.
Día 9
Farís i  la vista » . .
Londres á la vista. . .
Hambuxgo á la vista. .
C l^ e u la p .—Sr. Director de El Fofu-
LAR.
Muy Sr. mic: Con el más profundo pesar 
participamos á V. el fallecimiento de don 
Ramón Leal Herrera (q. s. g. b.) ocurrido 
el 23 del próximo pasado.
Por consecuencia de tan sensible desgra­
cia, la viuda y todos los hijos del finado 
por escritura de hoy, ante el Notario de 
este Dlatrito don José Aponte Gallardo, he- 
,moa constituido Sociedad Mercantil colec­
tiva bajo la razón de Ramón Leal Herrera 
aucesoióf, qne se ocupará en los mismos 
negocios á que venia dedicándose el difun­
to, de coya peraenalidad jurídica es eonti- 
nnadoia, asi en lo respectivo al ejercicio de 
desechos como en lo referente al cumpli- 
mlefito de obligaciones.
Í,a geivncia y el nao de la firma social 
queda indiitintamente á cargo de la señora 
yduda doña Eulalia Maresca Oiiver y del hi- 
|omayor don Ramón Leal Maieica,de cuyas 
llimts si pié le rogamos se sirva tomar 
huena nota.
Como ninguna alteración sufre el capital 
y  tampoco se ha de modificar la marcha re­
galar de ios negocios, esperamos contlnua- 
lá  dispensándonos la misma confianza que 
hasta aquí la mereció el finado, qued&ndo 
«ayos altos, y ss. ss. q. b, s. m.—Bamón 
£eal Herrera Suca.
Málaga 5 de Octubre 1906.
JB* v i a j e .—En el tren de las siete de 
la mañana salió ayer para Marmolejo el co- 
miiario fe  Guerra D. Joaé Oiiver Alcázar.
—En el de la noche, que llegó á las ocho 
y  euerto,regresaron del extranjero D. Félix 
Oareis Souviióa y señora.
De Madrid, el ingeniero D. Rafael Ben- 
jumea 7  el concejal da este Ayuntamiento 
D. F/anolico Fresneda Alfalla,en compañía 
de su esposa.
También llegaron de la corte el señor
V l« j« P o a .—Eálos hoteles de esta ca­
pital 88 hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Don Juan Jiménez, D. Manuel Campos, 
D. Luis Pritter, D. Joié Qircia, D. Joaquín 
Ruiz, D. Antonio Rueda, D. Juan Jiménez, 
D. Joan Cebiián, D. Rafael Gómez, D. Emi­
lio Oppelt, D. Miguel Angel Torres, D Ar­
turo Daza de Campos y D. Antonio López 
Pérez.
I n v l t a e ld n .—Hemos tenido el gusto 
de recibir la siguiente:
El Presidente de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias Físicas y Naturales, besa la 
mano al Sr. Director de El Popular y tie­
ne el honor de invitarle á la sesión de aper­
tura que tendrá lugar el jueves 11 del actual 
y hpra de las ocho y media de la noche, en 
el salón de dicha academia.
Don Antonia de Linares Emiquez apro­
vecha esta ocasión para ofrecer á usted el 
E testimonio de su más distinguida conside 
f ración y aprecio.
I Málaga 1.* de Octubre de 1906.
I Agradecemos mucho la atención.'
P r o p l s d s d  I n d u s t r i a l .—El Bole­
tín Oficial da la Propiedad Industviai en su 
último número publica las notificaeione» 
siguientes:
Solicitad de una patente de invención por 
don Juan Carrascosa Sánchez para un pro- 
sedimiento nuevo para construir pavimen­
tos de cemento con destino á las vías públi­
cas. En suspenso por no acreditar la nove­
dad y propiedad del invento.
Título de patente de invención expedi­
do en 14 de Septiembre á don Enrique Dls- 
dier Crooke por un producto alimenticio 
nuevo, industrialmente obtenido, compues­
to de orujo y mieles
—Nombre comercial Oesfino solicitado 
por don Manuel Gómez Cestino para distin­
guir su establecimiento de vinos y aguar­
dientes.
— Nombre comercial Asemi y Easch: 
acordada su caducidad en 14 de Septiem­
bre.
R « g p s s o .—Procedente de Ronda ha
Espectáculos públicos
T«&tro P r ln o lp s l
Con baatsnte concurrencia se verificaron 
anoche las secciones anunciadas.
Todos las artistas que intengran la com­
pañía de varietés fueron muy aplaudidos en 
sus diversos trabajos.
Mañana jueves presentará el Doctor Po­
sadas, M Gabinete Oriental, con aparicio­
nes fantásticas de espectros, serpientes, 
monstruos y fantasmas viviente».
T e a tro  L a ra
La animación no decae en el teatro-circo
José Impellitiopi
M É  D lC O -O lf lU ^  A.NO
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tomago.—Consulta de 12 á 2.
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
Fundadla en 2851
Oficinas principales: *rO RO M TO  (O á N A D A ) Y  X .O N D R F 9  
Banqueros: THE NATIONAL B ANK^OP SGOTLAN, LONDRES 
K stableeida legA lm ente en  JMspafiA
Capital desembolsado . . . . .  
Fondo de reserva
. . . . . Ptas.
»
1 1 .5 0 0 .0 0 0
1 1 .0 8 8 .9 0 0
T o ta l  d o  g a p o n t la o  . . . • • • a a ^ 8 5 .6 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880,000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madrid -Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subtoeetor para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Está Compañía emite Pólizas de Seguro» contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la ree iiflcación de las viviendas destruidas por el iuefendio. : , . _______
Son tan eficaces, qae ann en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qae dá la­
gar una tos pertlnáz y  violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continoando s a c ^  
ts logra ana «cnraclón radical».
prtélo: UHA pesefQ ca)«
Farmacia y  Drogneria de FRANQUEA®
piuría  á ti  Mar.—MáLACA
lai MHIi WI SilS«lll»l|IIIIIIHiilllll HISI - ■ m »i"  —
Casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse. 
20 por 100 de economía obtiene el que 
Lara, y el público, persuadido de lo ágra-! compre, pues son precios de fábrica.
dable y cuito del espéctácuio que en dicho 
coliseo se le ofrece, le otorga sus favores.
L\s obras que formaban el programa de 
anoche fueron fielmente interpretadas por 
ios artistas encargados de su desempeño, 
sobresaliendo la Srta. Qaa»£day loa seño- 
re» Gámez, Aguado y Hortelano.
El cinematógrafo presentó nueras pelícu­
las que acogió ei público benévolamente.
eoode del Peñón de U Vega y el capitán de
regresado á Málaga, por el Burgo, Yunque 
ra y Cofa, nuestro amigo el inspector de la 
sociedad La Agrícola, D. Diego González 
Pareja.
H u r to .—Al vecino de Hijas Antonio 
Hartado Parta, hurtaron ayer 5,75 pesetas 
del boliillo de la chaqueta.
Ignórase quien sea el caco.
lál^nuixeiai.—D.* Cecilia Maqueda Ro­
mero. domiciliada en el Paaage de Gsmpos 
núm. 7, ha presentado una denuncia en la 
inspección de vigilancia contra sus herma­
nas D.* Amalia y D.* Aurora, por insultos 
y malos tratos de obras.
T o r o a .—Es muy fácil que el próximo 
día 21 se celebre una novillada con ganado 
de Carros, alternando La Reverte y los 
diestros Vela y Moreno de Alcalá.
La combinación aun no está ultimada.
«B1 O o g n a e  G o n a á la a  B yaaa»  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
P a p a la a  p a r a  l a e h o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en le* 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
I^oa a a a g u r a d o a  a n  l a  C o m p a ­
ñía GRBSHAN tienen derecho á asistir 
personalmente á las «Juntas generales de 
Accionistas» y á nombrar uno de los Revi-
láLIDAS FIJÁf dei PDIRTO Ae
El vapor Iraní atlántico francés,
L E S  A N D E S
saldrá de eite puerto el 10 de Octubre pa­
re Río Janeiro, Santos, Montevideo j  Bue­
nos Aires.
El vapor correo francés
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
M ADERAS
Para comprarlas en tes 
mejores condidonesvisitaí




saldrá el día 17 de Octubre para Malilla,Ne­
mours, Orán y Marsella oon trasbordo en 
Marsella para los pnertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor traniatlántioo franeá»
P O iT O ü
saldrá el SB de Octubre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aire».
Faraeargs y pasage dirigirse a su consig- 
aatario D> F e^o  Gómas Ghaix eaUe de Jo 
sefa ügarte Barrlentos, 26, MALAGA.
i M A D & g A S
. d e p ino 4 f  li^ovte^del
-y  A m érica ..
1^ pXRa' con8trucc(pn  y tI íllÜí^
FÁBiaOA bB
( VENTAS AL PO| MAYORY
obrinos^de J, Herrera Fajardo
CASTELAR. 5.-MALAQA _
surUUeria D. Pedro Banionnevo y Ruiz- 
Seldado.
Granad», nuestro estimado amigo don 
Ricardo 0/aeta.
Da Ani^^o®w* el preiidente de la sec­
ción segunü*. dó esta Audiencia, D. Rafael 
Osieia Vázqufs.
Da Sevilla, D. Edaaido Pieined* Asen-
eio.
R « g r « e o .—D.Í su finca «La Coione- 
li» han regresado las bellas señoritas Lola 
Hlvas, Lola Ramos Sánchez, Milsgros Sll- 
▼« y Guillermina Rlvas, acompañadas del 
joven D. José Martin Sánchez.
V e e e n te e .—Se encuentran vacantes 
las secretarías de los Ayuntamientos de 
Ceclávin (Cáceres). Cherta (Tarragona) 
Bóveda (Lugo), Corve» (Santander), San 
Carlos de la Rápita (Tarragona), Voto 
(Santander), Arenys de Jíunt (Barcelona), 
Alcalá de Júear (Albacete) y Hornachuelcs 
(Córdoba).
sores encargados del exámen de las cuen­
tas; y esta son luego «comprobadas por 
un Actuario debidamente nombrado al efec­
to por el Estado de Inglaterra.
La GRESHAN se fundó en Londres el 
afio 1848.
Oficinas en Málaga, Galle Marqués de 
Larios, 4,
O nira c l .c a té m a g c  é intestino» il 
áUsfr ibioMfioal ds fitfts de Gorlss.
C o m o  • •  e a p o r a b a ,  es id a  d ía
va en aumento el número de consamidores 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
fmreza.
l< a G a o m a tr Ia  despierta la atención 
en los niños, y el librito de esta asignatura 
por Robles Martin, es un buen auxiliar pa­
ra los inatructores.
«SI O ognae GonaAlea Byaea»
S ú b d l to e .—Seaúii tsíerencias consu- dajeréz, se vende en todo» lo» bueno» es 
jaie», han f»iieeido*enTá ios »úb-}l>W e^f^tPi á*Mél»fa.I
(SEIIVICIO BE U  NOCHE)
9 Octubre 1906. 
P fo to a ta
Determinados obreros proyectan celebrar 
el domingo una manifestación para protes­
tar de la carestía de l&s subsistencias.
E6 enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprend^én en 
muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas vivas.
MORENO MAZON, 3, pral.
MURO Y SAENZ
F « b P le a i n t« s  A loobol V in leo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 peseta». Desnaturalizado 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,5Ó ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. m^nos.
TAMBIEN dernos ealléSo^era 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y eo^ agu» 
elev ’ da por motor eléctrico.
HaerltoPlo: A lam ad ii ^;1
ALQUILASE
Un espacioso almaceu eu praut^ baja y 
otro entresuelo propios p a»  toda clase de 
industrias. Salitre 9. |
loformaiáD, Gianada 31. f
S obra  a n  p royaoto
Preceptúa el proyecto de ley relativo á 
las asociaciones que no se conceda el esta­
blecimiento de órdenes religiosas sin la au­
torización de las Górtes y que no se permi­
ta que los menores de edad pertenezcan á 
las congregaciones.
El Estado apoyará, cuanto pueda, á cual­
quier miembro de una comunidad que deaee 
invalidar sus votos.
Se faculta al ministro pa»  que pueda 
retirar en todo memento la autorización le­
gislativa concedida á las congregaciones, 
cuando lo reclamen casos de moralidad ú 
orden público.
El Consejo revisará inmediatamente las 
autorizaciones que diifratazt todas las co­
munidades, anulando las que sean contra­
ería á las leyes.
No 88 permitirá la enseñanza sin que se 
ejerza con los debidos títulos, 
í Guantas asociaciones se hallen compues­
tas de extranjeros ó cuyo director resida 
fuera de España, serán disueltas.
Las autoridades podrán romper la ciaos 
tración siempre (que precise, sin la venia 
de la autoridad eclesiástica.
No le es permitido á las congregaciones 
poseer otros bienes que los estrictamente 
necesarios para sus fines.
Limítanse las dotes de los asociados al 
producto de limosnas y suscripcione», y se 
prohíben terminantemente las donaciones 
y legados de intervivos ó testamentarios 
hechos á favor de personas interpósitas.
Se establecen sevexísimas maltas por las 
infracciones de esto» artículos.
Las congregaciones dedicadas á la indus­
tria y comercio se sujetarán á la contribu­
ción.
Establécense reglas para la disolución 
de las órdenes y se advierte que las dispo­
siciones de esta ley comprenderán á las 
concordadas.
Y, uor último, se declara en vigor la ley 
de 1887 sobre registro de congregaciones.
Conaajo
En el Consejo de ministros celebrado esta 
tarde se aprobaron varios expedientes,y pu­
do llegarse á un acuerdo en los aumentos 
de los presupuestos.
Según parece,Navarrorreverter ha conce­
dido un cuarenta por ciento de los aumen­
tos que se solicitaban.
Calcúlase que el nuevo presupuesto, 
comparado con el vigente, acusará nn exce­
so de 16 ó 18 millones.
En Estado y Gracia y Jasticia las refor­
mas son escalas.
En vista de la buena inteligencia ahora 
se confeccionará nuevamente el prean- 
paeito.
O pllm lsm o
Romanones espe» que el proyéclo de ley 
sobre asociaciones se aprobará en definiti­
va, tan pronto como quedé rédaetsdo.
Dice qué ei Gobierno no necesita pedir 
el piaeet á Roma, como alguien ha supues­
to, porque representaría la enagenación de 
los derechos del poder civil.
Y añade el ministro de Gracia y Justicia: 
«Si ahora áenunciasemos el modus vivendi, 
encontraría el Gobierno análogas dificulta­
des á las que ocasionara la aplicación del 
proyectó de don Alfonso González, por cu­
yo motivo Moret negoció el referido modus 
vivendi, pero en este casó quedará dicho 
pacto derogado al aprobar las Cortes la ley 
en cuestión,»
R u m o r d««m ontldo
Se desmiente la versión de que hay con­
certado un lance á espada entre Armiñán y 
Delgado López.
Cftloudavloa p o litleo a
Respecto á los calendarios politicor, de­
cía esta tarde Romanonei:—Pienso que, 
aunque todos parecen lógicos, son infunda­
dos, y es máe: si, como se susurra, los 
conservadores se sienten molestes por el 
proyecto de asociaciones y lo combaten con 
dureza, tal actitud me agradara, porque se­
ría el modo de que el Gobierno se consoli­
dase en si poder, toda vez que para que un 
Gabinete t^nga larga vida necesita nna opo­
sición seria y definida que sirva de distin­
tivo entre les partidos gubernamentales.
D «epué« d«l Connejo
A la salida del Consejo dijeron los mi­
nistros que én Gobernación suboisten Jos 
aumentos pera Correos y Telégrafos, pero 
reduciéndolos al 30 ó 40 por ciento de lo 
que se proponía Dáviía.
i l  plus solicitado én Fomento se rednee á 
cinco millones.
García Prieto se reserva decir cuál es la 
i  aplicación de esa suma, pnes habrá que 
variar el plan, en vista de la concesión.
En Instrucción pública consérvase el au­
mento de tres millones, pero uno corres­
ponde al Instituto Geográfico.
Jimeno manifiesta que sólo ampliará en 
500 el número de escuelas.
Para Marina se concede un aumento de 
cinco millones, cuya aplicación silencia 
AIva»do.
En Gracia y Justicia no hay ninguna va­
riación.
Guerra J  Estado tienen muy pocos au­
mentos.
In« t«ne i«
El aizobispo .de Burgos ha enviado al 
Gobiernó nna instancia firmada por los 
obispos de León, Yitoris, Santander y Pá- 
lencia, protestando de los propósitos, mal 
llamados anticlericales, del Gabinete y de 
le campaña sectaria de la prensa.
Dicen también que los políticos bascan 
los medios de distraer al pueblo y apartar 
su atención de los desastres nacionales, á 
ellos debidos, y añade que no necesita de 
libertades y derechos que no usa, pues lo 
que quiere es pan para evitar la emigra­
ción.
Advierten, por último, que se callan en 
aras de la paz,pero que acaso les sea preci­
so recordar que no obligan á la obediencia 
ciertas disposiciones legislativas.
B o i n a  d«B M n d lP if l
Este signe incomonioadlo por disposición 
del juez.
La pr9n»a relata minneipsamenté el en- 
cnehtro, y dice que Yarela disparó antes de 
que se diera la vox de mando y cuando Bar­
celona «e hallaba aún dé espaldas.
Según parece él origen de la cuestión de­
bióse á que Barcelona dijo á Yarela había 
oido en Madrid que en su asunto personal 
con Armiñán quedó bien poco airoso.
Entonces Yarela envió á Barcelona sus 
representante».
El juez que entiende en el proceso solici­
ta que declaren los cuatro capitanes, sa- 
puestoa padrinos, que intervinieron en el 
lance.
Ya ha prestado declaración el médico 
que hizo al herido la primera cura.
B le  ü a n  P n lm a t»
El Boletín Eclesiástico publica una pas- 
p toral tratando mesuradamente del matri- 
I monio civil.
I Los párrafos principales del doenmento 
I de referencia dicen así:
I «Como nuestro silencio ante tan grave y 
I ruidoso asunto pudiera atribuirse á dis- 
I conformidad con los otros prelados, ó á in- 
I diferencia acerca del mismo, nos vemos; 
I en el caso dé hacer constar nuestro criterio,
I y estimando que esta sencilla cuestión ha 
I sido expuesta por aquellos tan doctamente 
I  que sería por nuestra“ parte vana, presun- 
I ción tratar de añadir nada lo único qae nos 
incumbe manifestar es nuestro acuerdo con 
los demás prelados.
Nada más lejos dé nnestro ánimo que su­
poner en quien dió esa real orden intención 
y propósito de facilitar la celebración de 
matrimonios civiles, eludieiMo el cumpli­
miento de la legislación de la Iglesia.»
T termina la pastoral protestando de las 
injurias inferidas á loa obispo» de Córdoba, 
Guadix, Tuy y Tortoaa.
Da B ilb ao
Resulta inexacto que se proyecte cele­
brar en Oviedo nn mitin de protesta por 
los procedimientos del Gobierno en orden 
á los tratados conídrciales.
Lo acordado es llevar á cabo una reu­
nión^ magna de industriales asturianos, 
santanáerinos, vizcainó», guipuzcoanos y 
catalanes á ;fin de acordar el plan de cam­
paña que convenga seguir para solicitar del 
Gobierno la realización dé cuanto Ofreciera 
en Cortes el señor Moret antes de convenir 
los tratados y fie nltímar la reforma aran­
celaria.
A dicha convocator)ia enviará la Liga una
nutrida repreeentacié/ú.
Tratada Liga de que les guipozcoanos y
I por loo interior contado....
i  por 100 amortizablo......... . .
Cldiüas 5 por iOO........... .
Cédulas 4 por 100............ .
Aecione» del Banco España... 
Aecionea Banco Hipotecario.. 
Ateiones Compañía Tabacos, 
oajfpiios




















catalanes se reconcentren para marchar 
juntos.
Ignórase silos catalanes tendrán á Bil­
bao ó iráih á Tenia de Baños.
De BAseeloua
La Comisión nombrada por el Fomento 
‘ trabajo nacional marcha hoy para ges- 
,,Vionar el apoyo deles produ.ctores de Bil­
bao, Oviedo y otros ciudade», á fin de hacer 
oposición,juntamente, á los tratados comer­
ciales.
Proyéctase la oeléjjración de mitins, el 
venidero domingo, en Sabadeli, Manresa, 
Yillanueva y Bádalóna.
Para el domingo siguiente se organizarán 
otros en Gerona, Igualada y Tarrasa.
El que debe tener lugar en Barcelona sé 
señala para un breve plazo, y á él prestarán 
su concurso las Sociedades Económicas.
D é  C a s te llé A
Con objeto de cumplir' el acuerdo de la 
federación agraria, que se adoptara por la 
asamblea recientemente celebrada en Ya- 
lencia, anoche se reunieron en la Casa Ca­
pitular todas las fuerzas vivas de la provin­
cia, acordando celebrar el domingo un mitin 
en la plaza de toros y luego llevar á cabo 
una manifestación para pedir á loa poderes
9 00 i públicos que concierte los tratados de co- 





Anúnciase que el archiduque »e halla en­
fermo en el palacio Schoenan de Badén.
Be provinoias
10 Octubre 1906.
Mobre nn  Imnee
Amplio detalles acerca del dnelo entré 
Yarela y Barcelona.
Después de reconocer la herida, el facnl- 
tativo mostróse pesimista^
Continúa siendo muy yisUado el señor 
Barcelona.
Lo» FAdilfioiJIta de»c^lificido A Vaiela.
agrícolas.
Acordóse invitar á todos los pueblos de 
alguna importancia para que aislados ó 
reunidos adopten uns resolución.
M&s d e  B A re e lo n a  
El juez señor Ifoáñez y el escribano se­
ñor Codornice regresaron de la cárcel, des­
pués de haber interrogado á los presos car­
listas y especialmente á loa dos últimamen­
te detenido», á los que se supone colabora­
dores en la organización de la última par­
tida.
—Los dragones de Móntese y NomancU, 
al mando del señor López Díaz, practica­
ron nn paseo militar,
—Procedente dé Buenos Aires fondeó 
el buque Argentina, im­
pidiendo la policía el desembarco haéta lle- 
:Var á cabo un mio.úcioiO riicoaoclihiénto. 
iigiOBo”^ "6 ^osca á un anarquista pe-
Kroía;w.-,...1.2 , . . j .
i r
.̂.dSBiinawasw»
Miércoles 10 de Octubre de 1906
—El jazgado tornó á la cSrcsl hoy, inte- 
nogando nuevamento á los detenidos.
Díceio que los presos están complicadas 
en las maquinaciones de Moore.
10 Octubre 1906.
ILia iG a e e tA »
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Anunciando concurso para proveer la
N o t ie ia s  fo o a ie i del primero del corriente sea destinada di- Sevilla Gano, agredió al médico de aquella cha sumá ál soeorió y ánxiliós de las nece- Idealidad don Jüito Romero Gil la noche sidades más apremiantes con motivo de los ̂  del 15 del pasado, haciéndole un disparo
Q a o  l im p ie n  l a  o a l lo .—Al objeto 
de evitar el bochorno délas autoridades 
señoras, prensa y demás señores que es­
tán invitados en la noche del jueves 11 del 
corriente á la solemne apertura de curso de 
k  Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas 
y Naturales,se suplica á quien corresponda
plaza de Ayudante de la Escuela superior se sirva dar las órdenes oportunas para 
de comercio de Sevilla. que la calle de Rodríguez Rubí que dá acce-
Promovienáo á la dignidad de Arcediano ¡ «O al local de la Sociedad,deje de éstar con­
de la catedral de Astorga al presbítero don ̂  vaiftida en inmundo urinario y vaciadero, 
Antonio Luis Viducira.  ̂siquiéra en la expresada noche.
cEdfi O orrespondeaela deJSspAftA» |  Conieultox'do loÉ Bovdddon.
Asegura este periódico que el ministro^—Coa la exactitud matemátícaque distiU' 
de la Gobernación ha girado 30.000 pesetas gue á su empresa, hemos recibido el primer 
á la Junta da socorros de Murcia, y 25.000 número de Octubre, cuaderno 27 de la edi- 
á la de Málaga. I ción de lujo de esta publicación quincenal.
«BlCllolbo» I Merecen elegióla abundancia y perfec-
Dlce El Qhho que la causa instruida a l ; ción de los dibujos paru bordados en blan- 
secretano del Juzgado municipal de Cobe- ; co; el gusto y novedad de las labores y en- 
na por hacer pública defensa del matrimo-; cajea que presenta y la fiel interpretación 
nio civil frente á las declaraciones del se- de ios colores de la lámina iluminada para 
flor Guisasola, desempeñando éste el Obís- ■ guía de la distribución de matices en los 
pado de Madrid-Alcalá, será sobreseída, bordados.
recompensándose debidamente el civismo ] Pídanse catálogos gratis en Ja Adminis- 
ae aqu^funcionario. I tradón fie Barcelona, calle del Pino, 16.
al regreso de su jefe ocurrirían, probabie- 
menie, sucesos sensacionales dentro del 
partido. ■ r •
« B lJ L I lb e r a l i
elMB.—Programa de la sesión de apertura 
de corso de ' 
das Físicas
prejuicios ckusádos por las últimas tormen­
tas é inundaciones de los pueblos de esa 
provincia.
Lo participo á V. E. para su conocimien­
to y efectos consiguientes en conatestación 
á BUS telegramas del 6 y 9 del actual, enerr-
que no tuvo consecuencias.
Sevilla se ha internado, según pare­
ce, en el término de Yélez-Málaga.
I>ixiilsl6 n .—Ha dimitido su cargo el 
inspector ds carnes de Cártama. ' 
O AapM elim .—La guardia civil de Al-
..topeta. ceyo pe.ta-
‘í  i « ’lta í 4 ta p u e j. Uí6 el . .m i y .6los damnificados y cuenta lustificada de la ! ¿ía 4 1-
distribución de fondos con los datosyan-^ * *
Deinstrucoién pública
tecedentes demostrativos de los auxilios 
prestados y de las necesidades remediadas.»
F a g a d o a .—A bordo del vapor C. ^«J De nuestro querido colega londeñoJFd 
Mahon, han llegado esta mañana, proceden-
| Vse nos dice que la Escuela de niñas del 
Avelli y Cayerip Guarárá, fugados de la Barrio íué cerrada por traslado á otra de la 
Legación extranjera de Argelia. | maeatra y que no ha vuelto á abiirjíe desde
O bogp* .,—En la calle de Torrljos cho-1 entonces.' 
có ayer el carro agrícola núm. 274, propie-1 Como no es natural que así continúe, 
dad de don Laureánó dél Cástillo, con el] llamamos la atención del señor Inspector 
tranvía núm. 18, resultando este último | de primera enseñanza, por pino tiene cono- 
con algunos dosperfóctos. ¡cimiento dé este hecho».
D B b sn  pvB ssm tnvfl* .—En el Go-¡ Esperamos que el señor Sánchez Sánchez
hierno militar debén presentarse,para asun­
tos que les interesa Francisco Rico Bou, 
Andrés Mercado Melgarejo y José Montanéz 
Morillo.
M u lta .
' procurará que esta escuela funcione.
D. José Pérez Bernal, maestro interino 
de la escuela de niños de Monda, ha toma-
La alcaldía ha multado á José  ̂  ̂ ,« J..I _— iL*_l También se ha posesionado del suyo, lala Sociedad Malagueña de Cien-p*^®í°» del café económico que hay .
_________y Naturales, que tendrá lngar|®“ ®̂ deReding, 7 Mpropieta^o de doña
eí jueves l i  del ebrriente á las ocho y me-!^* carpintería establecida en la calle de Teresa González del Cueto.
H ace''cónBta'íTr'^ X w ^ A^^dia de la noche, en ele  deactos de la I ” ®*^?dm. 2, por infringir las ordenanzas
. I municipales.
T a q u ig r a f í a .—Don Manuel Martínez 
Pérez, Perito Taquígrafo, ae ha hecho, car­
go de explicar dicha attigaatura en el cole-
a unicipales. 5 Efi ésta Escuela Superior de Comercio se
las diversas refóséneiíis líégá^st hastá el ! 1 'Taantammfím Tian M»yinAi ®* •i«úiente telegrama del sub-
instarle á que aceptara determinado csite- j * a ».* i 1 I *■«.««.i ®̂* ^ j cuitado acceso alumnos esa capital efectuarrio eon reaTÍepift a la .Discurspinauguralleido por el cate-1 estimado amigo nuestro dou Martin Vega ‘
v L n d i  ^  denuncia d e l ^ m o d « s d o n . J ó s é .  Cabello y Roí¿, sobre lafdel Castillo.
C .n .i.4 .. «o hM i. .ae.U6n de I .  fo.mÍ* “  '* «taaU-
TemMén dijo qo« >1 .o ¿ “ ' “ ¿(«P»'*” .  do car.o, po .el «eño. PioBidenle.
fórmula para engañar á la opinión, de nin-^ T a la g » a m a * .—El presidente dé l a  
ningún modo preskríase á spoyaiíá por P'®̂ ®̂®i®̂  recibió ayer telegra^
tender que á eso se iría intentando hacer |^ f *  ®®_̂®® Edpéz Domingúeé, I)á- |  gxistenaia anterior
una ley dé asociaciones sancibnada p o r r “ * ^ contestando á los que el |  Cej^énteiioa.
Roma. I  primero les dirigiera en demanda de socorro i
O O X jE Q - I O
ACADEMIA NACIONAL
Centro de Educación moral, intelectual y física
DIRIGIDO PÜR
D o n  M a p t f n  V e g a  d l e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
A ntovlm ado p o r  e l  JKMeeIleikti«l«¡io Nir. JSector <le e v a n u d u  
GRAN SALON OE GIMNASIA Y ESGRIMA . .
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cien 
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mereautiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é 
higiénicas y extensos palios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
C5. J U A N  J .  R B L O S IU I^A S . S 5  (B a a ta a )
' ib t m É f iA s ’:M iír E a m s ;F a R i^ ^ B ó lfo ^ '
Fórm ulas especiales p ara 'to d a  clasa«tdei«ultiyoS'
DEPOSITO IN MA!lAGAr1íatrtto,53
l e c c i ó n :  G E Í lN A D A ,  A l i i ó n d i g a  n ú m s .
Inspección de ezta provincia D. Girilo^Fer- 
nández de la Hoz.
Cay a  M u n ie ip a l
Operaciones «íeatuadas por la. misma el 
[día 9:
XNaRESOr
matlicula ordinaria, esta Subsacretaiia ha 
dispuesto prorrogar plazo hasta quince del 
actual en ,eae eBtableoimi6nto,{paia evitar 
abono derechos extraordinarios.»
■ II niwíiw»
fesataa Delegaclén de Hacienda
Precisa, añade, acometer un piroyecto de|P®*̂ *J®® damnificados por Jos filHinbs^tenir |Beinfegrbf 
Bincera finalidad para contener las ófdenesP®^^®®*,,. . , , , lAguasi í
- * El sentido de los despachoe es satisf&cto-l
lio. :•
mohásticás.
Juzga que la nueva ley solo debe hacerse 
para las actuales congregaciones, pues lo 






Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 133.485*24 
pesetas.^
Total. . . . . *
, ■, PASOS
A la Marquesa de Casa-Jara, 
(pipriata. Octubre) i . . .
SuBcripcíonesr. . . . . .
Recaudador arbitrio agua, . . 
Conducción de cadáveres de po­
bres. . , . . , i, , .
Ataúdes para cadáveres de” id.
12.859,03
53,25'
X.08  b a g a ja n . - E n  breve publicará, el 
JBofefín 0/fc»aI el pliego de condiciones párá 
alendo así que lo que cbñviene es legislar en toda la, provincia el servicio de
para los presentea momentos. |  bagajes, durante los años de 1907 á 1909
Considera necesario que ley tenga Inme-I bajo el tipo de 39.499 pesetas, j
dista efectividad. |  O j p d a a i f f l B . i  gobernador civil ha in-
Segútt le oímos decir, en él Consejo de! teresado de los agentes de su autoridad la 
anteayer deélaió GullÓn que si para hacer | busca y captura dei joven Juan Roja» Guz- 
la ley precisaba negociar con Roma, esas*mán, fugado de la casa paterna en Guaro, f Personal Septiembre,.
nevar segu-| A la a ld ® .—Se encuentra en Málaga el|Mateiiales obras públicas. .
! »ícald® de Coío,don Antonio Rueda Baímú-1
que—palabras textuales — «yo no puedo¿tez. I Total. . .  ̂ ,
 ̂ i  F o í l a  —Hov seha iaaucurado la • • •Habiendo alguien estimado im probabie|.i,,'w :5.L
que se dejara da firmar el decreto autorizan-l liebie»do mMphadp contrat^ |  iraal i
do U leottti., conte.tí.«leqM  e.o .Igo iflo .- |® °^  pepueWo nue.i,« J,«iid« “ '" ‘taipal. L  —
flw fd V i “  ■“  “ “ ‘L . f *  ««»"■
Se ha concedido un  ̂plazo de diez diác. á 
loa Ayuntamientos^ que aún no lo haú he­
cho, paira que reiqitan certificación litéiral 
del acti| de la seaióti en que la Junta mnbi- 
cipal adopte el medio que estime más cbn 
f venienté para h&cer eféctivo sn éncaheza-
2.500 00' “ *®̂ *®̂ ®
54Ó0j —’ '* El Ingeniero Jefe del cuerpo de Montes de
esta provincia comunica>l señor Delegado 
haber sido aprobado y adjudicado el apro­
vechamiento dal monte «La Sauceda», dé 
los propios de Cortes de la Frontera, i  fa­
vor de los Sres. Larios Hérmanos, de Gí 







De In s tín e e iJn
Jimeno suprime en los actuales presu­
puestos los derechos de exámen en la for­
ma que hasta aquí se abonaban.
Dichos derechos pertenecían á los caie- 
diáticos, quienes ios cobraban en metálico.
A viiiui de la reforma los derechos se­
rán cobrados por la Hacienda en papel de 
pagos al Estado.
Como compensación se aumenta el suel­
do á los catedráticos. ’
Calcúlase que los derechos de exámen, 
que sé aumentan en una peseta, produci­
rán un ingreso de 900.000 pesetas.
Di la pfofifieii
dicho pepuéblo núéstra banda municipál.
F alle lfao ló n .
donde ha sido premiada, su Mafrcha á gran 1 
orquesta. I
P é a a m a ,,—En Madrid ha fallecido la! 
madre del ilustre posta malagueño Salva-1 
dor Rueda, á quien enviamos nuestro más f 
sentido pésame.
X«a o a tA a tro fe  _da S a n to m e v a .— de nuestro querido amigo don An-La magnitud de los destrozos cansados por . uuu «,u
p«M cttM n«.4io.p.a«..tornera, se aprecia bien en la información! ■ «  . .
fotogsáñéa que de este asunto publica Nue-^ ,*” ®M*̂ ®*®*“ ®®®P®®* °® pasar varios 
vo Mundo en su número de esta aem&ns. 5 ®® Road»» h» regresado á Olvera el
El popular colega envió onoitunamente «bogado de esta última localidad don Anto
N a ta l le lo .—Ha dado á luz en Ronda 
una hermosa niña la distinguida señora da 
Ventura, esposa de don Enrique Herrera y .‘timos;
Hoy se reunirán en el despacho del señor 
Administrador, para: el nombiamiento de 
12 859 03 ®̂’®'̂ ®®® ̂  ela®iflcad¡bres, los iúdnstriáles 
I  ̂de los gremios siguientes:
A la una de la tarde.—Gamiseiia fina al 
por menor.
A la una y media.—Tejidos de lana y se­
da al pox menor.
A las dos. -  Cafés con p^ato suelto.
A las dos y media.—Tiendas de Uitiá- 
maiinos.
A las tres.—Tienda de comesUbles.
A las tres y media .-r-Cafés á veinte cén-
La Dirección general de Garahineros co­
munica al señor Delegado dé Racienda la 
variación de destino de los oficiales si­
guientes:
Elj^ecretario de la 4.* Subinspección de 
Málaga,don Manuel de Diego Barrenchea,á-  -----------. ---------  _ — r - r ---------- »- ------ oportunamente _El repetido aumento que proyecta Jime-|al citado pueblo á uno de eus redactores '^ -Schp . «i r< .i « .i «ai
no, aconséj&nlo las siguientes circunstan-ltógrafó», y merced á esto, puede ofrecer á ] D año» .-E scriben  de Ronda que allí _
olas; i  su» lectores una serie de notas gráficas in- también han causado incalculábles pérdidas ' - capitán don Benito Keboiio JLsteves,
1.° Necesidad de dotar mejor determi-lteresantíBimas
nados servicios, pava los que falta dinero 
en los actuales presupuestos, tales como que tanto ha ímpiesionadú á la opinión, 
son: gastos dé las oposiciones á cátedras
de quinquenios legales del profesorado de 
las escuelas normales, de sites y oficios, 
de cpmercio, de helias arles, y reparación 
de edificios y monumentos.
2. ® Indispensable ampliación de servi­
cios ya establecidos.
3. ® Organización de nuevos servicios,
Se aumentan 115.000 pesetas para sub­
vencionar las escuelas de artes y oficios; 
350.000 para material cienlífieo de Institu­
tos, Escuelas de artes y oficios y Universi­
dades; .75.000 para las clínicas conalum-, 
nos internos de las Facultades de Madrid y 
Baícelona.
Proyéctase la creación de una Caja para 
investigaciones científicas, destiaacta á f^cl 
litar dinero y elementos á cuantos se dedi­
can á.los estudios de la ciencia.
Los maestros de escuela pasan á la cate­
goría de foncionaiios del Estado, cuyo 
transformamiento obliga á una escrapulosa 
inspección.
Para ello se cr^a una Junta superior de 
enseñanza y un servicio de alta inspección 
que consumirán 33250 pesetas.
Para el establecimiento de 600 nuevas 
escuelas en aquellas provincias donde haya 
más analfabetos se señalan 500.000 pese­
tas.
Figuran 20.000 pesetas para cantinas es­
colares; 10,000 para subvenciones y 15.000 
para las escuelas y asilos de Madrid.
Se destinan 25.000 para crear la galería 
ieonográfica y se crea ademáa en Gaaarias 
una Escuela superior de Comercio.
Atiéndese asimismo á las peticiones rela­
cionadas con las peticiones que hicieran 
diveiíKas corporaciones cuando el viaje del 
rey.
Be crean seis cátedras de árabe vulgar 
en Escuelas de Comercio de las- capitales 
del litoral.
Y por último, se establece en Barcelona 
una Escuela especial para la enseñanza de 
la mnger.
Estas son las novedades más importan­
tes que contiene el pres apuesto de Instruc­
ción pública aprobado ayer
que dan, como deciaos, una I** tormentas, llevándose les aguas huertas ^® la Comandancia de M él^a á s6créta|Ío 
lo ocurrido en Santomera, enteras y ocasionando daños én machos  ̂,idea exacta de.» w u.vuiom. — ------- ------— __ __ . . . . .  . . .  t íJ £1 primer teniente don Alfonso López
También reproduce fotografías' muy inte-1 S a le liIIo .-C on tinúan  Ignórandose las Í de Estepona á
rasantes del concurso de globos de París, causas dél suicidio dei joven don Rafael ínn riandiA ren.ano
con los retratos del venceáqr y otros aero- Suárax Várele, ocurrido recientemente en P'*“ ®* lanianta «o® Claudio Gensano 
nautas; déla estancia de los reyes en la Ronda.
Primer teniente 
Criado, de la Gomandancia de Málaga á la
H a r to .—En la madrugada de ayer leGianj»; del incendio de la Fábrica de Taba
AdoI?^ y otras° much^í notas dram natf b®'»ado un cerdo al vecino del Valle de j v6,o, Ae la Comandancia de Santander ála Apoio, y otras muchas notas de actuall- U bdahjís Fernando Gómez Castillo.
de Santander.
Primer teniente don Antonio Pascual Rl-
del
' de Málaga.I La guardia civil tiene conocimiento
trlS  de "  fl!m!da® «é cuÍado!“ f Contribuciones.
Amaro Sánchez Hidalgo, de una herida ' i í “ P“®®¥®y *̂®“**® P®*«®*P® »] ?®'
dislacerante de 6 centímeUos en el tercio : ®“ i* ®̂ ®̂  ̂ f® Estepóna, B e r n a r B a - . legadn haber sido, nombrado
superior del muslo derecho por caída | ” ®®® Sénchez. el cual en unión de Rafael de Rtcienda de Ciudúd Real al Jefe d e l8 |
Hoy ha sido constituido en la Depositaría 
Pagaduría de Hacienda ún depósito de 
2.513 poseías por don Salvador Fuentes 
Díaz, auxiliar sustituto de don Francisco 
Eloy García, escribano de actuaciones asig­
nado al juzgado de Instrucción del distrito 
de la Alameda, á disposición del mismo 
y á la resuitá de apremio seguido por el 
procurador don Emilio Cruz contra la via­
da é hijos de don José Montiel Ruiz.
SE VENDE
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alme­
ría, 53 (Barriada del Palo).
Audiencia
Citaeiones
El juez de Cola cita á Fernando Gómez 
Torres.
—$il de Morón al bandido Pernales,
HHISI a s  z n p s
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
; Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol- 
siUo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conocí-; 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
P a v i m ^ n t o B  H i g i é i ü w s
D®
Mosáicos Hldráuíless
BwUn 8. W^ 48., Frieáriehstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar^y á vuelta del correo recibirá 
usted él catálogo grande con dibujos y 
precios.
3 SBU<JO« ARTÍSTIG0 9  
F K B U I O 0  S e O M é M S O O e
O aü^K ftsr. « . - H A L A G A
jbosetas d« relieve de variqe égMipiii 
pnra sócalps y decorados.
% 91  •éUsFiSUi él® @ 90
Sp- %|odoros desmontabUíMi. 
){eros y %ida el««« de eomfMPi'-
asádíoe de emento.
3 IIOVA,— gue la eáUé^̂ .
,«f h§ pre^imios de etfa cm» 
f m  ífiwwF. ■ ' ■rejdry 1
oMrniasmmiMumutu
EL LLAVERO
I.A  A L S S R ÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1*60 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
{Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles snfirimientos de la dentición, que 
con tanta frecuescia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del firaeco J; peseta «O. céntimos. 
Depósito Central, Farisacia de calle To- 
ji^ós, 2, esqujna á IhieriAjfúeY^ ^ é l a g a .
Eu la dei diatrito de la Merced 
Francisca González Villalba, ds sesenta' 
años, la que presentaba síntomá de intoxi-1 
cación por sulfato del zinc. I
Después de asistida pasó á su domicilio! 
en estado relativamente satisfactorio. |
R « v l« t« .—Se han repartido los coa-1 
demos 27 y 28 de la importantísima obra I 
Crónica del Centenario del Don Quijote, que ] 
se°pablica en Madrid bajo la dirección de I 
los conocidos escritores Miguel S&wa y Pa-1 
blo Becerra. |
En estos cuadernos se publican las des-1 
cripciones délas fiestas celebradas en honor  ̂
de Cervantes en Santiago, Ei Ferrol, Caen-1 
ca, Segovis, Gerona, Granada, Goadáíejzra,! 
Guipúzcoa, Huelva, Huesca y J&én, ilustra-1 
das con magnifícos fotograbados y los m ás! 
notables trabajos leídos e n  dichas fiestas. I  
Precio del cuaderno: una peseta—Redac- i 
ción Conde Duque 8 -Madrid. |
A e o id « n t« a  d®l tp a b a jo .- E n  6l(
Gobierno civil te han recibido hoy los par--1 
tes dé los accidentes sufridos por Ips obre-l 
ros Andrés Sánchez Lozano, Miguel Rome-1 
ro Alcalá, Miguel Lorente Torres, Antonio f 
Gómez Gómez y Miguel Crespo Dueño. |  
N o m b P a m ls n to .—El comité que or- |  
gftulza la Exposición Internacional de Ar-] 
tes é Industrias que ha de celebrarse en | 
París ba nombrado delegado en Málaga don I 
Rafael Zzlabardo Gómez. |
S o l to l t u d —Numerosos vecinos del ba-| 
rrio de la Industria han elevado al goberna-1 
dor civil nn a exposición pidiendo recom-| 
pensa para el alcalde del barrio del mismo) 
don Erancisco Gómez Anaya, sargento de 
la guardia civil don Antonio Darán Esca-| 
lona y guardias Rafael Sánchez Csparrós,' 
Gregorio Arces Gómez y Antonio Velasco.f 
IdB A u d l® n e ia .—A fines del presente 
mes quedará terminado el nuevo local don­
de ha de instalarse la Audiencia.
El traslado comenzará inmediatamente 
que las obrit8 terminen.
DBBilnf®eeion«B.—La brigada sani­
taria ha desinfectado hoy la casa número 
25 de la calle del Carmen.
S o o o w o B .—El ministro déla Gober­
nación ha enviado al Gobernador civil este 
telegrama:
«Tengo la satisfacción de comunicar á 
V. E. que he acordado poner á disposición 
de la Junta de Socorros que V. E. tan dig­
namente preside, la cantidad de 25.000 pe­
setas para que de conformidad con lo preve- 
ido ea el apartado sexto de la real orden
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer aVpúblico con precios muy | 
ventajosos, se venden Lotes de B 'atería de | 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -6 ,1 6  
-6 ,2 6 - 7 —9-10,90-12,90 y 19,76 en I 
adelante hasta 60 Pías. i
SB gÍpPBliataBB BU BBlldBd I
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan esclnidos, el epite- 
lioma de los labios y nterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
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—Con vos quizás, cabálléro.
—¿Conmigo?
—Sin duda... ¿no es vuestra querida?
El vizconde se estremeciú con indignación.
—¡Obi caballero—exclamó,—la señorita Lisón es la jo« 
ven más honrada y más digna de respeto que conocéis, y 
aunque pobre y sola nunca ba dado motivo para la más 
pequeña suposición.
—Perdonadme, señor vízconde-^contestó el funciona­
rio de la prefectura con acento frío y algo irónico; —es pro­
bable que una joven de dieciocho años, bonita, pobre y 
con un oficio que la expone mucho á galantes proposicio­
nes, la experiepcia profesional, por decirlo así, nos vuelve 
excépticos y tenemos necesidad para prestar el servicio 
que se nos exige conocer á fondo la situación exacta de la 
persona.
Luciano sufría cruelmente oyendo estas palabras y su 
primer impulso fué incomodarse.
Sí otro cualquiera que no hubiese sido el señor X... se 
hubiera permitido hablar así de Lisón le hubiera desafia­
do. Pero un momento de reflexión le hizo comprender que 
después de todo era natural estas suposiciones en quien 
no conociese á la joven y que su intervención en el asunto 
era un doble motivo para despertarlas.
—Me he olvidado Reíros, caballero—añadió con acento 
grave,—que ha sido en nombre de la señora condesa de 
Naucelle tanto como en el mió propio, el dirigirme á 
vos...
El señor X se inclinó atentamente al oir esta respuesta.
—Veo—dijo—que vuestra familia se interesa mucho por 
esa joven.
tenido tiempo paia leerlo. Sé hará todo lo posible por eq- 
contrar la huella de la señorita Lisón y saber lo que le ha 
pasado.
—Con tal de que no esté muerta,..
—Muerta... ¡Oh, nol No es probable. Joven, linda y po-
lail» tfineir inlfirés fin'fiometer n n  crim en se.
—Sí, caballero, y por una razón que no se parece en na-
ñoritda á la que parecéis creer; la se a Lisón ba salvado la 
vida á mi hermana Julieta arries^ndo la suya, siendo un 
milagro que ella no haya muerto,
Y en pocas palabras refirió el sucedo que ya conoce­
mos.
—Efectivamente—contestó el señor X... después de ha­
ber escuchado atentamente,—es un acto de valor de los 
más meritorios, y me explico vuelstro reconocimiento. Es­
perad.
El señor X... revolvió una gran porción de papeles que 
tenía sobré la mesa.
—Sí—dijo de repente.—Es exacto. Aquí está el parte de 
los agentes que os ayundaron á levantarla. Apenas habla
bre... ¿quién puede te  i te  e  co t  u  i   
mejante?Los peligros que se pueden temer sonde otro 
género, y no amenazan su vida.
Luciano se puso lívido.
Era ya la segunda vez que se hacía alusiéu eu su presen­
cia á alguna aventura amorosa.
—Tened la bondad de decirme sus señas de,una mane­
ra exacta.
—Es pequeña—contestó el vizconde con voz trémula,— 
delgada, de aspecto graciosa y grave á la vez, y muy dere­
cha al andar. Su semblante es dulce, inteligente y espiri­
tual, aire modesto y resuelto, grandes ojos azules, muy 
rubia. Ab, se me olvidaba: unas manos muy pequeñas, que 
parecen de un niño.
El señor X... tomó nota de estos detalles, diciendo:
—Esta es una filiación completa. Voy inmediatamente S. 
pasarla á quien corresponde.
—¿Y cuándo tendré una respuesta? ¿La encontrarán, no 
es verdad?
—Así lo espero y así lo deseo, caballero. Pero ya com­
prenderéis que yo no puedo responder de nada. Se hará 
todo lo que se pueda. Volved mañana á esta hora.
—¡Qué largo es esul
—No podré saber nada antes... se necesita algún tiempo 
para hacer investigaciones.
El señor X... se levantó, dando á entender que la au­
diencia había concluido.
—Hasta mañana, pues. Tened la bondad de presentar 
el homenaje de mi respeto á la señora condesa de Nauce­
lle, y saludar en mi nombre á su señor padvastro.
Luciano salió del despacho y metiéndose en el cocbei 
volvió á la calle del Claustro de Nuestra. Señora.
Lisón no había vuelto.
Luciano envió un recado á su madre para tranquilizar­
la, no temiendo valor para retirarse de aquellos sitios  ̂sin­
tiendo aumentar su angustia y su amor.
Allí se estuvo hasta media noche, para volver, por la ma­
ñana al romper el día y seguir en acecho.
Al dar las cuatro se dirigió á la prefectura en el colmo 
de la desesperación.
■ ü
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L é l  L é Q B A
JOS1& M A R Q U E Z  C A E IZ
Plsu« de la GonBtitaeióD.~MALáGá 
Onbisrto da do8 pesetas hasta l&s oíneo 
de la tarde.—Se tres pesetas on adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones fila 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoros marcas eonosidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he 
lados de todas elases.
S e r v le lo  A d s m lG lllo  
Intrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Farra.)
Consulta médica gratuita
Todos los domingos y j aeres de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Sagasta súm. 8, 1.*, 
á cargo de don Cesto Morales Monleón, mé 




Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de ehnfa, hecha por un 
antigao maestro nevero valieneiano contra* 
tado al efecto.—Exqnisitos refreseos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clases ó 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche 6 sin ella 
á 10 cts. vaso.—Cerveza helada y al nata- 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bocki—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, médio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, i  precios de fábrica, 
si por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE DARIOS, S
iiiteresantsálosHepatriaiios
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los indivídoos qae presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella paedan reclamar losAlcances, 
premios y pensiones qae les correipondan, 
se les hace saber qae en la calle Alta nú­
mero 22, dé esta ciadad, se halla eetable- 
eida ana agencia al frente de den Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, cola la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comiaiooes liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mô  vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
Compro “Cabíostaotó,, en




C ALiLM  S A N  J U A N  n ú m . 3
Carne fi gusto del oonaumidor fi los si­
guientes precios:
Oairne de vaca eon hueso, la libra 5  rea* 
les.-En limpio superior oalidaA la libra, 
8  rs.—Ternera superior IS  rs.—Camero, 6  
—tiervioio fi domiOilio.—Sa adquieren com­
promisos con fonoas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diei de la no­
che estfi abierto.
Todos los meses se harfi nna rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá i  la vista 
del públioo, teniendo derecho fi naa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa nna libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y qae ha oorresoondido al núme* 
ro 3862, doña Antonia Soiier Montero, habi­
tante en calle Refino, 9.
ü , © F e a d c i  d e .




Royaux. . .......................... 7&
Cuartas.................................... « ^ 65
ENRACIMADAS
Imperial. ............................... . » 80 i
Royaux. . .......................... « ^ 72 1
C u a r t a s . .......................... . 50 1
Quintas. . . . . .  i . . » '42 1
Mejor corriente alto . . . . t ^ 34 i
Idem ídem b a j o .................... • ^ 28 1
GRANOS i
Reviso . . . . t • • . » 60
Medio reviso . . . . . . . » 45
Aseado . . . . . . . . . » 32
Corrientes............................... :. » 24
Escombro . . . . . . . t »
i !
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades.
Tod&s laa noches tres secciones varia­
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
También toman parte los «joagleurr» 
hermanos Koker, las bailarinas hermanas 
Camelia y otros artistas.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 3,4.—«Los de Badajoz».
A las 9 li4.—«El tío de la ñauta».
A las 10 li2.~«Los monigotes».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 16. _____________________ :
Tipografía do En Popnx.AB
S« rasga a público vísns naestras Sasorsaite para sxami 
lar los bordados de todos estilos:
Bseajes, reales, matleos, panto vainiea, etsi, ejeeatadoi 
esa la Máquina ^
DOMÉSTICA BOBMA ClHTBáL,
(a MisMS q&s ea emplea aniversalmest» para las familias, es 
Us laboras de ropa biansa, prendas de vestir y otrae liusilares,
Mfiqoiaas para toda Industria es que se emplea la eostura.■iiiJHfwwwinvifrsTMi iiiiNiiu'if îtfîTinTOT7TmiTrir7TriTrTTar7iib7?t«̂
lUqaiiias ’̂ INSEB;,
Tste lot mddos i Pesê  2,68 seDaniia-Pita
L a  C o m p a ñ í a  F a b r i l  S m g e r
c o s e r  Concesionapios eñEspañas ADCOGKyC.*»
É8W6 p  te dMiitfe
Sva.c'u.xscblviB «sx Isb SPro-viaxclsa. i;b<£átl«.frssi 
M AI^AUA, i ,  Ai&sel, 1
A M T IIQ IIJ E IS A , 8 ,  Ibm eeiufó, 8
ROSíDA, 9, CAVX'ei’»  HspiM él, M 
VRfclSZ-agAE<A«A, V. USevcadereg. 7
NT D E SC O N F IA D  DE LA S IM ITA C IO N ES.
l a  Emulsión Marfil a
PE D ID  SIEM
En la imprenta de este diatin 
se vende por
^on José María Monfoya, Médico%°^ael.Beal Bospital deVSmn Suceso.
: '■'" Certipigú: ♦̂ Que ' habiendo empleado en da consulta^ipiíblica > del Real 
/Hospital del Buen Suceso daJEm ulsióñ.'M al?fil a l  G u a y a c o l ,  he 
podido apreciar'los resultado&.íbeneficiosos obtenidosten la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis;^uJinonax, y ;muy,esp.ecia]iáenté«n las afec-̂  
ciones óseas 'tuberculosas, r - .
T para que conste,^f
írqisradt ten jinro dt jirgadt de Bacahs- (en jtliiofotUios de eal y tesa y (íiayaeeL -  ?re»nade en la CayesidSn de fileiandrh





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c i ó n
C a p i l a p
Antiséptica
1
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de. emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
O t O B  LAPRADE
^  -£w ^^*^¡^yp^onta de la Aiaem i®  y la ©lojfoal» por d  
-AAOCMÉl lía fiP R A U R .—El mejor do loa Íem2gioo.sos, no en­
negrece los áLeides y no-cond^a. «.
■, Dq»ó8iío en todas las farínactas.—C ollln . o t  C.S P a r í s .
w w w w w w w w w w l w l w w w ' w w w w w w w
SqPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AUONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC,
Boeiedad Anónim a Opós.-Bapcelona
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á l l  
revista U oe A b o n o a  Q ufm IeoM , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5,pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 baios.
Id. id. RONDA.-Ríos Rosas, 12 y 
Id. id. ANTEQUBRA.-Alameda, 11.
C^cofm a-iaza
Éspeelfleo do la diarrea verde 
de ios niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, da uso especial en 
las enfermsdados do la infancia-
OE VEITA ES U8 FARIA¡»a8
At POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio qufmico
^  M ÁLAGA
s 1
o "q •8>aQ Q 63’-BA©S3uOí p-HtíQ OQO'tí 63 vap4 O o
p-t Q>u'tíQQQ63 63-«-3
Unico importador en España (
HUGO JAECKEL HANDWERCK 1 





Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
véintiéiíico metros de altura.
iús cailos, 
dél cufi$. Es curio*
so; no mama ios m^BmsftE&Oes desoirás emplastos y de 
ios lígjti&as Es eeaaémiim; p o t íWA peseta pae»
dew iextr< m ^ a m ih o s cáÉ m  y  (¿iaweFas. ■= i  r?*!
 ̂sne.vep^fajjl^jctgj;de^t||^,^glazavde> Pino, 6,Ssrse1ona, y prlscípaies' 
sarmacras^y-ar^Uerrex PoT^*w pesetas.m  remite por correo y ceztiñcaéo.
A lm CnM dtt
de Amuebles y otros efíctos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
bsja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
l i S C I S .
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mori- 
tecristo»,, con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
GiilíedeSimTelM()iifiin.l6
GANGA
Por 750 pesetas se vende nna 
preciosa máquina sierra de cin­
ta con un motor acoplado de 1 
y 1(2 caballo de faerze.
Puede verse, Agualín Pare­
jo 4.
<»*»»»MP«NMg««WB»aMMí'riniiMIIIIIII| llllllllllllllllin
Jov«a>, 1 9  nñosr, e& u
referencias, se ofrece doncella 
6 cargo de una casa. Razón, 
Moreno Monroy, 4.
Se canfeccionan
bragueros sistema moderno y 
de lujo, aparatos, piernas de 
toda clase etc, etc,
Galle del Carmen 88. piso 3.®
íSo MdimltMisi 
dos de absoluta, solté r os, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Río Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informas. Oompa- 
ñia, 18. Parador del General.
SE alquilan algnnas habite- cioaes amuebladas eú sitio oántríop.—En esta Adminis­tración informarán.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barfiles da vinos con arcos de hierro ó de 
eastaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres, Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
 ̂T(iii(o-g(ii|tal($ del pr. M&IÍM0
mr *“ empiau y Btgnn en n ^  te la
I M P O T B N C I A f  wrn,tmm t m9̂ búlted.di»
s»«oM i  IWte i  totea p»rtM.
« s te to  s«a»nlt OmtM, an Vateft. i a  lUtega,
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro dé la 
madrugada en esta Administraeión.
3MiS»saij»,y wMmttn peí te­
la te ArflMláat».
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H idpAuUea
de las más, acreditadas fábrioaa inglesas, francesas y bllgas.
Romano^ su p e rio r ........................... . arroba 0,70 pesetas.
“ (negro y claro). . . . .  > 0,9Ó »
¿ » 1,— *
. * 1,— »
^     . 0,90 .
Pop wagones precios especiales
FOrtland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o a é  au las R n b lo - H u u p to  d « l  C o n d e , ÍÉ -M á la g s i
Portland » ( rc 
» extra (blanco) .




lomediatamente fué conducido al despacho del se- noi* A.»«t
noUeias—le dijo el empleado inmediatamente, 
mirándole con fijeza.
—|Está muerta!—exclamó el joven, 
bieñ^^ " tranqailízáos... está muy
—¿En dónde?
 ̂ —Ea casa del señor barón Luis del Glain... lOh! hace 
tres días que vive y duerme allí. ¡Ignoráis que este señor 
es un tirano de corazones!
LA ,S||ÑPRITA LISQN 153
duró más que unos tres cuartos de hora, lo cual no es na­
da cuando se trata de la administración pública.
Ya eran cerca dn las cuatro cuando el vizconde estuvo 
en presencia del alto funcionario.
Después dé saludarse nuestros dos personajes^ el que 
nosotros llamarenios Mr. X... dijo al joven:
 ̂ —Estoy á sus órdenes,;mi querido señor... ¿Qué os trae 
por aquí?
—Un hecho para el cual nadie más que vos puede ser­
me útil, cábaUero. Una pérsona ha desaparecido hace vein­
ticuatro horas, sin que se,a posible saber qué ha sido de 
ella, i '
—¡Ah!—dijo el señor Xí..----esta es la tercera desapari­
ción qUe se denuncia hoy.(¿De.quién se trata? ¿De un hom­
bre, de una mujer ó de un niño?
—Una mujer... mejor dicho, una joven.
El director miró de reojo al joven sin que éste lo no- 
taso.





p. Luciano se puso colorado, y sin explicarse por qué em­
pezó á serle molesta la mirada de su interlocutor.
—No tiene más nombre.
—Una hija natural entonces.
—Una niña abandonada. .




—Muy bonita, joven, véhdedorá de flores—repitió el se­
ñor X, como resumiéndq.—¿ Vive sola?
—Completamente sol% .
su desaparición? 
ayer puedo decir que no he de- 
jue voiviese—añadió Luciano 
uietud.
—¿Cómo habéis sabid 
-^Al ir á su casa. Dase, 
jado la calle, esperando 
sin tratar de ocultar su '
—¿En dónde vive?
—Cálle del Claustro dWuestra Señora, número... 
—Esto habrá sido á ci|usa de alguna querella ó disen 
sión. f
-Querella... discusión^.—repitió Luciano con extrañe 
za—¿COR quién? ; . -
Del día 10:
CiicúlaFus del Gobierno civil relativas á 
I orden público,
I —Idém de H&ciénda sobre consumos y traslado.
—Idehi del contratista del contingente 
4 sobre cobranza del mismo. '
I —Edictos y requisitorias de diversos juz- 
I gados.
I —Obras fjecútadas por este Ayunta­
miento.
—Industriales fallidOB.M e g i s t F ®  m f w l l
Ins^pciones hechas ayer: 
rwsuasD na aa
Ddfancionei: Joan Alcaide Sánchez, 
Francisco Orozco Páez y María Sánchez 
Garrido.
m e n so  ns sahso soKEsié@
Nacimientos: Antonio Fuentes Torree, 
Antonio Santiago Romero, Antonio Gorzá-1 
lez Robles, Antonio Peñas Torres y Josefa 
Rodríguez García.
Defunciones: Antonio Camacho Manza­
nares, Francisco Eatacio Sánchez, Juan 
Dragón Navarro y Carmen Moreno Cañiza­
res.
Ressi laerifieadsi en el d!a 8:
SO vaeunos f  2 ternoras, pese 4,8i6 kliie 
000 gramos, pesetas 431,60.
27 lanar 7 sabrio, peso 863 Mloü 000 gra- 
asoi?, pésetas 14,52.
19 sardos, neso 1.445 kilos 003 grasaos. 
pasetas 180,05.
Total de peso: 6.154 kilos OOO grsmta., 
i^otal reeauáadot pesetos 579,17.
■eoECî iia
S S tíiO P ÍtÍM ia i§
BSQVSf RSSVBADOS AVIS 
Vapor «Martes», de Almería.
Idem «Jétiva», de Cádiz.
Idem «Comercio», de Valencia.
Pailebot «Nereida»,de Viana do Cístello.
BCQÜBS DSa?AOHADOB 
Vapor «Malaga», para Cádiz,
Idem «Martos», para Algecíras.
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Atbalíe», para New-Toik,
Laúd «Ntra. Sra, del Carmen», para Ga 
iruchs.
Resandaslóa obtenida en el día de la fe­
cha por los eoneeptos siguientes:
Por inhnnraeionei, 605 pesetas.
Por permaneneiai. 117,50.
Por sxhumaeiones, 10. 
li'oi&l, 732,50 pesetas.
A e e i t O 0
i puerta» de 60 fi 61 realei ftnolMh
SBSi INSTITUTO FROVINOIAS, BL dIa 9 
Sarómetro: altara media, 761,46, 
Temperatura mínima, 11,6.
Idem máxima, 26,0.
Dirección del viento, B.B.
Bstado dei cielo, de» pe jado.
Estado del mar, tranquilo.
. C e i » e a l @ 8
Trigos recios, 41 á 43 li2 rs. los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 37 á Sí li2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 18 fi 181]2 id. los 83 id. 
Habas mmsaganas, 40 fi 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á. ISO id. los 57 1t2 ks. 
Idem 2 » 100 á 120 id. los id. id.
Yero?, 86 fi 36 li2 id. los 67112 id.
Alpiste, 50 id. los 60 id.
Idem 8.“, 70 fi 80 id ios Id. id.
Matalahnga, 75 á 80 id. los 28 id .______
MARCAS
para csjas, barriles etc., etc., Tomás Here- 
diá 12 y Vendeja 12.—Málaga.
’™ A Í t S m A » Í ¡ B
— ¡Ay vecino! Estoy desesperada por el 
dolor de muelas.!
—Pues no es para tanto; á mí me duelen 
con frecuencia y jamás me desespero.
—¡Ya lo cree! püés éomo dice su criada, 
cuando las muelas le duelen, se laa quita. 
•%
Un avaro se decidió á -hacer un regalo á. 
su mujer el día del santo de ésta.
—iQné quieres que le regale?—le dijo. —No lo sé.
—Pues bien, te doy un año de tiempo pa­
ra que lo pienses.
m• «
La Madre.—{Conque desea usted ser mi' yernol
JR dependimfe.—No aspiro á eso precisa­
mente; pero no tendré más remedio que tra- 
gáila á usted si mé caso con su hija.
